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U n a c u e s t i ó n i m p o r t a n t í s i m a . 
H a y q u e d e f e n d e r e l p u e r t o . 
Entre Jos ¿ictos p r i í n e r o y secundo, 
los «amirédioíries do ffiá Saun lá envia-
ron aü esoenifbiúo g ran n ú m e r o de pá-
nastÜllQB d»3 íloros y vailiosos rf-gatos, 
c o n ¡fois citajéa estuvo a^prnadisimo, 
'•'"•¡•i ií.e i.-1 !;> 1I11 aochie el ©aasie.i ¡m.. de 
p o s i k H , , , , s m i m s mayo-¡l.a hc ímóisa tiple peo1 d que d^sfiíairbn 
n-es. o niauoim? -pa.iai. coMs i^ - i i i r el fe-tedia- la) compaf l í a y müehois -.miikoB 
piaeho día los asaiuitos períditeintes en dii- parlU-nlares de| naü r . imomo. 
, l';!s •d7,í",,"i:'-- , . , . L a Saus si? inaslraba oncainfada del 
•No queremos, por el pronto, couti- p ú b h w m apaiovaGiió la o c m í ó n que 
imona imcntos al un- r,yieir se j c ofrecía fea t es thuoniakx 
l,i.j,l:ajo ' Muestro eulli.'ga. «Jíl Ca.nlábfrLeO» Sé 
ocupa, icio su i i ú n i e T o de ayer, de una 
Itoail ardían reikicLunnuIa, con el ¡«•«rvi-
•jjjpi sainiiitMirio (dld ipuorto, ord'em que, 
gegún .lógica, ¡¡:nterp-rel4idóiii, es dada 
I .prodiiicir gra.visimos perjoíicios a r m a r aduciendo 
Santaiv.ter. por tani • asunto que nos ocupa, Otaro ^ ^ j ^ s , su B¡m(p!ai}tí.a y «¡a c a r i ñ o . 
Ssgxm parece, 1. i v ya tiempo que, d ía lo hareiftos, l i indandonos por hoy F E L Y N E V E R B I S T 
pj¡-la, D i re tc i án dp Sanidad de este a consignar que nos corista que ayer (iraeiais a una fefiiz casualidad un 
«uerto, --•i1 \í-ien¡en geisíáoiuiajido ingre- conferenc iaToñ acerca de la cues t ión íiim.i á\:ii:-> \ iaj«' por H N.wi . ' ,|.. i ; - p , i -
sos extraondlLnairios que nijejoren Jos el aJcalde. s e ñ o r Vega I.ainera, y c i ñ a desde PortugaJ, dcwide actnal-a. 'cm 
sueldos que el Estadio Jes tieuiie couce- presidente de la C á m a r a Oficiad de éxito |. 'saiiLaul..-^—hemos 't/enido el pla-
ditlos. . ^ Comercio, don Eduardo P é r e z del cor cíe saluda* a l a bella y maraydfllo 
Y ahora, precisamenitij em csitos Mollino, con el gobernador y que m á s sa danzarina belga F á l y n e Verbi-C 
dH'as, f .• e s t á ireiüilizandio aimia ges t ión -tarde v i s i tó al s e ñ o r Eilós?gui, con ídoilio d.'c dos púbJicios m á s selebl̂ oN dé 
E l r e c o n o c i m i e n t o d e p e s a s y m e d i d a s . 
, ^ _ ; 
E s n e c e s a r i o l a s e r i e d a d e n e l 
c o m e r c i o . 
A ios requari'nii'eiil, ¡s que un d í a y fijían. coni m á s deitie ruin ni o ído en que el 
O'ttro vuioi'ue iniciando la Piienaa Lopol púb l i co no poir ser m á s cáardiidoi ha, 
sobre al indescifrable problema de las de estar rrtnnios íLtondido en su de-.-e-
ául -e. aei.o. ina reisipoiiulido la J inda olio? 
po eijiickii! dé Aba>t''s someiiondo a 'Esas fadtas obtervadais esa el peso 
los comierciaiutes a auna, requisa m i - por Ja Junta de Absistois tiond'em a .11-
niiui'jiiosa de Has pesas y medidas de carecer la, v i día, de suyo imposible, de 
SUS e.-tabb cimientos. un modn insu^pecliado. Ha liabLio pe-
Ce : i . que sin avisar; ctó un modo pa de m i k i lo qui• tonáa fa l t a de m á s 
d ápi t lo y seguro, 1., - agentes die dicha cié 100 gramos, cem'Jo cual qiuikire de-
Jnr.dai han llegado a Jas tiieindas de cirse que- el desventurado m o r t a l 
Sa: 1 taludar y pueblos imiiiediiatos y que adquiriese un kiiiograrno de café, 
han contrastado osos elomentos indis- pa r lejiempllo, ise 'Ginicontraiha, con un 
ppniaiaibdes paria la c'iiiydisiiiüin de .las can- aumeinto de precio en l a mercanc í a , de 
uidaidlss y venta día laiütícudós al detall , m á s de un diez por ciento, la nue, 
drioottitoaoidio, ocia el disg-ustp cunsi- un ido a l precio y a Cilevado de aquélla, 
gu ¡.ente, que miuchas pesáis, irtuevas ¡Mi h a c í a solo asequible .a las grandes 
cimtii. d;e 'los coiiiiisiore-t.as de buques, tal fin, una. Comisión de consignato-Europa y muy admirada por nuestros 
gogilión qii".' ha, llegado a producir j-ins, pues so espinaba hoy la entrada Soberanio® en su últiimo viaje a B r u -
ciarla t¡:n:unte/. de iroilac-kiuics ea t r ' es- f.u nuestro puerto do tres o cuatro selas. 
| s coinlsámisla/s y la, a ludida Uvrec- t , a s a t l á n t i c a s , cuyo despacho bien La' Verbist pretende dar una e x h í - ^ , . , apriritiucja, e*ta.ban faltas del p e - í o r l u m a s . 
cioii sanitaria, del puerto. 
Según de público se óéce, asciende Ja Direcictón de Sanillad-, r e p r e s e n - ^ . .v y™*» vm* en xkuos con na A ¿sta. í a i t a Jainieutable, que deaiuta fes, comió toclla oíase de comercio, pon-
a m a s de .mooo pnsetas lo que estos tando ello un manifiesto perjt i iclo ' ^ 5 ! ™ ^ . . ™ : . 0 6 1 ('l11f>ma- e n . t a ® cúilpaibtels mdta desaprcnsbui y ga caí j ^ I a c i ó n Hcs precios de v w t a 
una faüta de resp.-to al pútil ico real- con dos dle icoimpra,. con el fin de oble-
mente hitoileiabb-s, ha irespundid'O l a ner l a aiaturad utiulidad, pero eri-modo 
Bien e s t á que ed comercio de a.bas-
ffinpiffnartiairios hahiúam die 
áriualinenie, y como, a d e m á s , dos co-
jésiomslas y comri.'eaantes id ene. igual-
iíiciii'.- que irelacio/iiarse co-n dicha U i -
pecién, de Sanídlad; se e l e v a r í a n a 
«nos 60.000 píesela;- lo que t e n d r í a que 
ctuigiairse ail miovim/iianto miarítirno en 
c<W particular, 
lío oi!icoini|iMa,mns razomaJíile qu 
¡ibuvente 
abomiar para 0a pasaje y otro incalculable pa-
r a los intereses generales de l a po-
blac ión . 
iMciiced a l a oportuna i n t e rvenc i én 
y all tacto exquisito del gobernador 
s e ñ o r Oreja Edóaegui, el conflicto que 
para este d í a se. aveeinaba ha sido 
e ei felizmeirto evitado, pero se ha 
IWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV1 tVCAAA/WWVWW vww 
D e s d e V a l d e c i l l a . 
V i s i t a n d o e l R o p e r o 
d e S a n t a V i c t o r i a . 
Heniiois ice pre-
•1 —— 
ter'ga que. satisfacer ciso que para lo sucesivo queden con- ck-m ( M R 
Bidiaidíes que no e s t á n con ,:;o ••i-.s cretndas las cosas a tal fin, qne no e! 
m miiiguna t r i b u t a c i ó n , pues por este ocurran o sean do presumir o lamen- niuestir'a v is i ta con las ho-nais die m a y o r . 
.Innta inip.miói!'.IrCe-s las mul tas pro- •alguno qul-i ñama [lucrarse de n.n mo-
p imi'i 1 ,.-1 .'s que (l 1;, 1-iin i ia La ley y do excesivo dlegue a esos extremos 
epe osciliaiii, pdr p.rimvra vez, de 250 a vergonzosos e dinitoderaibles, que ent ran 
1.O00 prwetas. dle liGno en ed (tietrlnémio del o n g a ñ o . 
Pero ¿ s e r á eso bastante? ¿No dncu- Queinemos isiupicmer qnjje il.os 'hechor 
que, por 
quie1 h a 
«nes en pe-
dtari de comer? sas y mcidiklais, no v o l v e r á a. encon-
S(t;iiros estamos que •mi uno solo de frarse fm e l raso de tener que impn-
, .• , • ,„ , • , , . rr.iirán eai dguuad fall tai, pasados unos .apurntadns no se r e p e t i r á n y < 
A j : p . . u i ( ^ ( i ^ rwiievo h i exposi- ma£ . 68m tnwiqn.iik.s merr-.a^eres que tanto, " la Junta dle Aibasto®, 
ropero uie - ania Victoria , en ^ pmoiccd'ein contra aquellos que Je? die menudear 'sus inspecc ione í 
Hslema todas los empleados depon- ^ J } ? } ^ * ^ * ™ * W ? J * * ^ f i c a í i i ó n y d is t r i - „ tllloe ^ v e m v ^ marcan- 91€r m t í . i a s .por concepto t a n poco fe-
c ías que iw-ihe n i -de j-eckiniar en el ajo piara, el comercio a l por menor, 
a d o eroniquiera. d.diciencia observada ix> exige a s í el dieirecho dlel cansa 1-
dieiites d :l Esitado p o d r í a n pedir que perjuicios lam mi!abdes para, este mies- h u n ó n de pr.MioiM-. y m-alna-11 te que-
luesoin rniejoiraidois sius SMieklo.s. ha.cien- tro hermoso p ú e i t ó , ya sutlcientemen- díunir.s aiaomlbraidos dle la -obra avali-
zada. 
Montones enormes de prendas apa-
recen por todas partes y m á s que un 
ropero para los pobres pareceSestp el 
do, de. paso, que sobre sus mesas de te castigado en otros ó r d e n e s 
P o r l a P a t r i a y p o r e l R e y . 
en (él poso n i en da clase. Y si esto, niidior. que paya, v da formadidad que 
que es die lumia dóg ea, aplastante por siempre ha sedo ed dema del comerció-
l o niisum que lo compi ló lo ha de pa- santanck'nwno, n n r a el cual todo el 
gaiwse con raciivéda llegitirna,. l e^ .p í i r e - imnindo I m temido silempre da mayor 
sadld/o die un c o m c i r c » en gnaui (estealat c{5 ^ lo m 
ra l y r g a " • • ' v Jl • 
w w 
I n t e r v i u v a n d o a l n u e v o g o b e r n a d o r c i v i l . 
a Il itim , l s ar - jnRi  lia. t ni 
^jiüioeHentü,' ¿cmiiof.no se rons id^eac ión Sobue una- mesa aparece una l a r g a ' , , • ¿lm^«»wj.w*^«^ 
• - famílilas a quienes han \^vvvAAavvvvvvvaaAA^A\wvawwvAaavvvv\avwvviVVVVVV\^aWVVVVVVVV\aVVA^\VWVA.\VVAAAAAAa\\V 
Es ven-daderantórdi' yonsible que en Paltria!, icl> da, que todos somos pártw de ha..- ' -.-s. y wxkngpf. mu-
estos nioniientos eh que debiera b.ro- in t íg ra in ie . chas ep n ú m e r o pama todas alcanza, 
íar oaiánim-e \ esp.r.n'táneu ta. indigna- ¡AmránqueEe esa l á p i d a de Valen- ia oíiendia,, y es que cuando el dinero 
k m pcp'Ular ¡-..nte las a n i ñ e s afi 'eiiia^ " ¡a , que'no •recueirde m á s a sus nobles se poaie «ul ser vi a-a de las atináis pró-
'ii>féidcia~ a Ja l ' a 'nhi . a l b j é r c h o y al hiijos eil nombre del ta-aidor y que el é e r e s reailiza mili agros tedies que el 
;'Hey, kf urjan de indpr'aviso p e q u e ñ a s pueblo (le oflvide cua l si se tratase de á n i m o queda suspensa y l a aclmira-
discrepam ias que diesvirtúen ese i m - un hijoí mald i to que desdiouró injus- cióri y l a g ra t i tud ¡ sa tu ran el amblen-' 
pelrroso clamor naca n a l que debiera tamiente a l a santa madre que le dió te. De dos m i l quinientas a tres m i l 
vibrar al unisono, y se diesperd.iguea cd sor y a quiten debe l o que es! piezas die napas y c a t z a d ó 96 reparitil.-
íuerzas que convi ndVta, fundiir en ¡una Porqu© se h a quenido equiparar es- r á n en estos (fias entile los n iños y 
Bola roiul lanie: el sentir patiriótdco. te-caso coai el de P í y Maigail l , a quien famil ias ele eistos pueblos, y ello se 
"Nadie que se ccinceptúe e c u á n i m e y se q u i t ó Ha lápddia y lueigo se r e iv ind i - hace en fojnia, sencilla y sidenciasa, 
veraz puede aitegai* a l seinor Bdiascu có su rnisnuania Vicilviéncloiki, a poner. sd.n esos alardies de vanúdadi que res-
Ibáñez sus ecnsulidados m é r i t o s l i te- Per-o- ell .imetíiginie republicano defendió taiu m é r i t o s a Iols donantes y hun i i l l an 
tíurlos, fiiu cim nladia fama de precia- ¡yus ncibles ideales aoniandlp siempre a a los favorecid/os. Es l a car idad cris-
I n t e r e s a n t e s m a n i f e s t a c i o n e s d e l 
s e ñ o r O r e j a E l ó s e g u i . 
Por est imarlo de palpi tante a c t ú a - —Aunque'sni mia ión «oficial» es pa-
lmad, liiitercisamos ayer d' l nuevo re- ramante gnbeírnaHiiva, das cdrcunstian-
presiarXIainte dled Gqibi'ennio en inrestra cias ^exigen que n n gobernadior rea l i -
capi'.tai!, dlon Ricando Oreja, Klósegui , ce u n a Babor socáaihnente c ív i ca , que 
i íustne abogado deil lEstado y ex dipu- deispáiaiiie datenites eneng ía s y suscite 
t adó a Ccrteisi por Todosa, algunas prác tdcas actuaoiones en ciudadanos,  rte i r 
ro nuAelisia, mi pi.l de ocultar lampo- siu. Pai'.iria, a l a que c o n s a g r é sus des- t i ana l a que inspi ra esta obra y és t a man¿ffi6ta(lv!/ünes (ooncretas (de do que y pana ello má ¡pujitmiar tnaibajo s e r á 
co Ja vasta cu l iu ra , el acerado unge- vellos y peirsecuciones. No confunda- pidió que se le oeuilte a u n a mano e! se propane a l frente de niuiastra pro- pnoaurai* tooiifiicar el e s p í r i t u mun ic i -
pcimlentos parece i n t e n c i ó n m a n í - te calumlrniaído, y esto irequ¡iiere u n a que sufren y l l o r a n caí medio de l a oxquÉsitamlente nuestna pitetemslión, _ ¿ 
dle quett-etr atk-aiiuiar l a gravedad a-eparación plena, u n á n i m e , s i n dis- pobreza, es labra paxxpia de serlos su- le&pandieindo con toda c lar idad a —Tengo fe laibsoluta en esos ideales 
ge su últ.iima falta. timgir.is1, y l a descaRiñcación to ta l del peuianes, t a n pcioos en númiero, que niasstinas antenrogaciones, de l a l a m i a de 'autcnonida, o, por •imejar decir, a ú -
r.¿Es que estas icnaladade© aun reco- horajbire que no micreoe pe rdá rn como- cuando unid de ellos se enouentra, hay que puede apreedar el ilector, y por 10 t a rquín ,miuimeipa l y regional , m á x i m e 
Jiocktas, pireden suavizar en 10 mas ^ 0 pc rdona r í i amcs ad que tan A l l a n a - ique diiaceir .encaiaíllaldo lajp^rte; y es tüail estarnos 'agajadl^cldií^íoa a )la en puielrdicis en que, conun el p a í s cáu-
liíaimo Ha j-ustificada vioilenicia día la i m n ú e ofenddiese sin r a z ó n a nuestra oldigación de todos ed saoair su nom- defcu-einilte ac t i tud died nuevo goberna- tabro, el isien/tMo pTOvinc i a l i s ta es t an 
*apuilsa u n á n i m e isurgida de pec imi madre. híre a la luz púb l i ca , pa ra regocijo y dor c i v i l de Santiaindér. sen^iMiemiente lespirátual v t a n p rac i i -
ipiflodes, que siijcnten "la i r a de ver ¡Hagamlos todos el v a c í o a sus 11-. e.jemplaridlad die Jos d e m á s . Escalonadas ias preguntas, este camentle reail en todos sus habitantes. 
iJreflKtadois sus m á s cairos aentimien- hros, a sus oha-as, quite os e l castigo Es da presidieaita 'la señor i ta , doria cahaülhro fué oontestándoilois- de Ja íor- pevX) pnpdsQi que esa condiieneia de 
«•s y por compatrac-aas suyos, que que m á s ha de montAficar su in sao iá - M a r í a L u i s a G. Pelayo. ¿Paa-a q u é , m a siiguieaite: m a y o r í a de odiad local y p rov inc ia l l a 
preteni.len en -n v i l c a m p a ñ a despees- ble codÉcia! p ü e s , ensalzar l a obra, cuando este —¿...? sientan siempre las Corparaciames, las 
«giairnos arde el lExtranjero? U n a m a n i f e s t a c i ó n nacional de pro- solo nombre basta, pa ra superar todo —Con m u c h í s i m o gusto accedo a ese C á m a r a s y la® Juntas, p a r a a s í re-
Precisamente esos mismos méri i tcs , testa p o d r í a extónio;niza,i^e el d í a p i i - dogio? E l l a ha sido l a pr inc ipa l do- dieseo, y he de aprovecViarlu para tes- ciamiaij. ^ i0fi Poderes p ú h l i c o s con 
9iie reconocernos hacen m á s cvidi ole mero dle a ñ o , recogiendo tarjetas y mante y can ella figuran la, s eñora timonnar m i profundo agradecimiento ^odQ, Sll porsona l i ida i 
r huís cmlpahle su coaisciencia. v *ir- f irmas en los Gobiemes civides y man- marciuesa de Amlinaje, s e ñ e r i t a s de a dadla lia provdncia de Sanifander por 
¿Oóinio dos extranieros en "cncra l JW^raa- aü muindo entero l a faisla y Vaildtecüla, señnina de Calwga,v s e ñ a r a que les preciso defenderla a toda costa.-
piu.ri.n.a endn.--insta•í v - in 1 cencebii' ^ i n iqu idad d é un t ra idor que, escu- 'de Alamso, señora , v iuda de Allende, .7^1 seintido espnliítuall de m i ac túa - _ ¿ 9 
pe haya homta-e/can-ices de W i n dado cabairdíemente em el Extranjero, s e ñ a r a vludia de Cobo y doña . Carmen cion lo ha de marear m i decid/ido pro- _ E . a p a ñ a necesita paira su. regene-
«niia que ma.n.vlU-n 'vilmente el nom. l»a osado escupir saeir ídeganiente a su Polanco. pós i t o dle lacentuar u n a e n é r g i c a pol i - y y ^ á n po l í t i ca do esas vitales corrien-
m >-a-n.sanm de su m a d r e ' v i i d i é n d o - Patiria- , No es lla ^ « ^ « n die donantes todo c m de eostmntoes que. a mas de jura- ^ dle oa c i u d a d a n í a en .acción, de la 
• p í a mentir-i1' S in t í imos todos, todos, ante el son- lo numerosa que debiera sor y que pdacabllemiemllie .perseguir las g r o s e r í a s lincoirporaclón mlillitante .de tantas gen-
sea. Fa l t an en ella e iritahgiiosais expansioles del ma l len- f€lS absteulidas o •alejaaas an-
c o r a s y s e ñ a n - gwaje y l a n i eral ura, obscena, ponga ^ m m^os caSQ& repugnancia a 
docailKlad pue- coto a toda publ ica mamfestaciun de U11 vdieíCfiO, y en otros, y no 
m-so _ l a nnmoraliidad. pocos, obligadas por ias ^ b i t r a r i e d a . 
del es- —¿....? ^ pcírsonales . 
ue para —Si : en ese concepto tan transcen- Uflige. pulís, ewldmudiatr l a agrupaci ión 
\ m nnr. 0 „ , l , „ r t t , „ , clones n o miuieren por débiles, sino dar niño se despidtarran cuat ro en os- dental dio «cotón gubern-aitiiva, m i pon- patriiótiica dle tales'Cdiemeaitos, alentar-6 micnistnioso y canadlesco. 
que apedam a recursos tan v i - vaT ^ m s . » 
cod'i k'^-a satisfacer apetitos, y rea- M I G U E L DOASO Y OLASAGASTI 
egJOuaitas, merecen ed u.uándme wvvvvvvvvwwvvwvvvvvvvvvvv^^ 
^ r i i u ' ^ l s ' ^ ' i í L i S f ^ d l u l M i l < S Í r n l l t P a t m 9 m h0'temo- Po,r e % Pf tc i - f a ^ ^ m» ya el inca-amen- 0 persecnoioneis dle los caciques, 
^Pappr i í !• P V i V I U d I C U y C C U l f U * . samenh-, careernoá que en estes d í a s to, simo da. canservaciilán ae nuestra u ^ i n y sienitan las'diecislilones ené rg i -
N'hiíf" rti ' 0: 'a,,",ls'-l,!d. ag radec í - han die anrneular censiderahlemente eocnoinja, nnc.ioniall, diiiteiresada ^n m C-,N y" 
, admartaicián sincera,, ante la B E N E F I C I O D E LA SAUS los donativos, no fa l t rndo un -solo progresiva fecundadud de l a p r .p i e - V a ' r ' m ó n Pit 
c g o^ ' sa iinferida a su F\aMa, y a 
anísanos. 
Con u n a entrn.da impoiionte en él nombre de los que all í del/en í i gu ra r . dad y 
doras die. l a autoi . i i iad. 
P a t r i ó t i c a , pa ra progre-
(, teatro Pereda, prueba de las muchas -Satemicis que aciú varias las faanüQias 
firque ed asqu/supso l ibe lo calmn- .fi'miciaitías quo cuenta en Santander que prr.peran ropas con este fin y que 
•J. al pl,0y> Clly0 iimniandt,air,ismo y 
dad y el trabajo; nada de egoismas ^ v consoilidainse, no necesita perse-
de l a una níii ir-el^kluíis dfed odro; los gQiir, s ino Slsr ampaa-adia v dar l a sen-
dos tienen n n aJlto nwiéff'éa sociau que ¿a^fiAn a*. ^ ^ í a ^ a , 
'ATmoano Siamis, eelleflpró ayer e^a su 
adiniranios; oioficio con l a obra de espec tác do '<E 
gre de n ú e s - a s» , en que da, bellla, antdista es tá ver 
s P ' r i.:,na,lips tai 
F'Peadia al Ejérc i to , 
i a ^ ' l 1 ' ^ 1 ^ prarCsameme en esto.s dadera niei He deliciosa, 
v , , ! , . ^ "os e s t á honirando con su L a Sal ís c o n q u i s t ó aj público c m 
i,'.,;-'".11'1 y heroiiismo; insu l ta a, Ips es- ku p i c a r d í a y auaituralidad encarnando 
¿J^yes cpif safrida y ahnirtgadamente el papel de Hiai prpitiagónistaj con ÍO 
^ T a i n pon- l a prosperidad de su na- desenvoltum y el encanto en ©lia pe-
n> escarjuece a España , ¡.nuestra cuaii'i.ires. 
)e- s© apfrl'suran a enviairdo-. 
iVVVVtA'V»'VVMâ VA^VVVV\VVVVVAA .̂VVV^VVVVVVVXVW 
La OSrcmolin é t «sica p í i ñ ó ú n a M v l w 
|t rtnilan, ni naintltns torrespenát» 
saicflón de que l a alutoridad1 no reco-
cumpkr , u n o » deberes pa.tiimt.a os que ,)0ce lo,s injuatos poderes del caci 
l lemir . . . Si E s p a ñ a exigte a sids jóve- qoim^no. 
nos hijos l a vida por su lucinicr y. és- Este " condneta po l í t i ca la, manten-
tos, beroicos, se da dan, ¿no pOiede nm- s\in .eiscrúpudos n i timideces, pues 
ponerse a patronos y obreros que ce- «er í -aánwemte cruzarse dle braaso» euan-
sen en sns disooanias, en bien de la do csíi. fuerza iilegail de los cacicatos 
raqraoBa ealectiva, aanienazada por l a e s t á &iúeimi:)a|e; diapuesta a l a í taque. 
competi?nc(iia extranjoi-a? —;....? 
¿•••? - — L a Babor po l í t i ca sola es insuficleai 
AÑO X I - P A G I N A 2 
vvvvvvvvvvvvv 'va \ \ \ vvv iw\av \ \ \ \ a \ \ww\v \w\ \ 
l e p a r a cxl.i'ipaiilo por eOinpiléffcü; | ' 1 -
cipu la accióiij áociLa/f; por efeo cmitairá 
cniiii'-jníií niiiriip'airo Ja, eiiitllioaiciiiúdi a^ia-
^ia,, pules &ué) ella, ¡por el ppéstat i ió, 
e í .sey-Uii'" idjcil -¿íauiiajiilo y Jas id¿>iiijiá,u* 
<-ii.,'i'i.iiiii'i.n. pniC/díe dar al aü'diéMio i n -
urp i iiMii-iiiciia i, n'oiiiúiiiica,. 
'—Siieir.pL'P siuimiré mi eoncurso n to-
tloí-J,raJ)aju tile deferisa do los Intere-
sas pi-dViaiciaJt-.-, a las- i-i.rosa.n-as ni"-
jo.iá.s diál puerto, a Jas fáciles coanu-
iiloaVjioaies, ai! fomento de Ja g'aiaad€-
a ú a . y , de miodio ipnrt.icula.r, a l iricre-
EL PUEBLO CANTABRO 21 DE D I C I E M B R E DE 190. 
.vvv\\vv\vvvvvvvvvv\\w v\\\A/VV\vvvvvviA.vvvx\wvavvvvvvvv\xxa\avv 
P e ü á ; eal)os: Doroteo Noval d\ 
J o a q u í n Fo ruá i idoz ViÜalaíii, M i 
Arruibarrena, J o a q u í n Iháñ,/. ' J | 
Cii i i iano, Jacinto Sánrfioz, 'ru,Us* 
Mar t ínez ; [ s«MMos: Basilio ¿¡ffl 
:-• (U.rn llalli: 1 s, J e s ú s López, j( ,a((3 
Gómez, Antonio J c n a i c Albín, 
Jiami VilJai-, fíuni'ci-sindu Láp'éz m 
iario L e c u i ' Ibarra , Jo.'.ié AIÍpu j 
l ian del Río, Juan Calzada, ManuM 
F e r n á n d e z , Manuell Moreno, M a m 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o j n i l i t a r . 
S e o r d e n a e l l i c é n c i a m i e n t o d e l o s 
c u o t a s d e 1 9 2 J . 
ACTO DE A F I R M A C I O N M O N A R - Ó'ci Til flibáijó.—Jnliiland >, a pet ic ión 
QUIOA J.rrpia. al <:k . winisario i \ ^ \ 0 do Sc-
MAÜHM). 20;—HHñ iCÚ aolo de aü i ina- lmiü - d ,11 
«• .a i \ i •.náiífuica que se colel/,ra,!a CÍ 'ReQir&iQjfúz^ 
niiaiito du l a leinsefianza, pr incipaImei i - iunos por Ja tarde 011 eil t ea tüo del pectores 
I,. ' la p n fcsiomal. que uqu í cm -la .Mon- Contra h a r á n ai'¿o de Ja pailal.ia,: Anloniz 
tafia, t intes qnie .naidia, lieme que sor E l s e ñ a r Acc-hedo, presidantc do - la. pat a, que por su cuicinta puicda;n reá í i -
a-iMpecuanjila. Juvimt-ml l'atiriútica,. ' eahipi^éstiitbs C0} 0] a \a l del É s l a -
l'r.i- esoi creo es iniipiv.srindilne, eíl- El s.m".,! ir P é r e z Soniinie, del Sindiica- Kll iriis'l •a. .la, cniis.tir.aiccin.ii dS 
l i i v oitiraiá cosas, uin Jnsl i tulo dé íEstu- 1,0 de Tiiipogd-áfíá, ciái=iaá h-n'-alak ' 
LA IP/ÍPOSICION DE 
MíENDA 
UNA E N 3 0 -
diqs rurailes. 
XAa\.1iA'VVVVVV\AA/V\'VV̂ \A'VVV\A/VVVVVVVVVVVVVVVV\̂  
hoil Ha Caíicaáoa a l admimistnador de x:«ino Mata r rub ia , Pedro Lavín, 
Cimtims portiugiués diem Anitoniu Ma- fiando Bar r io , T o m á s Olla y Ma " 
ría. dlá .Vimcida. Uno Orlo-a . 
As;: 
j E c o í d e s o c i e d a d 
VIAJES 
Hornos tenido el placer d s;i Indar 
al presidente do la C á m a r a de Co-
y par t icu la r amigo don Pascual Mn-
flinér, que. eri un ión do su b día y 
di-ding-uida esposa, p a s a r á unus días-
eti-tre nosotros. 
' Sea.u liiicin roaulos. 




do -so iriidn.n ho- maciucin 
Madn' l v no OhS-
úl P -y , a l<\i C'M-
córonie] de [ntyiii.-
n .\bdl y de su ha.- notche 
áííS ^ lo l l v Om rido. 
E l soñoir Costa!, pnbLi(dsl.a.. 
l'd seS{Gií liecpii jo, aÍK)!gado. 
.Él 'Grande de ' E s p a ñ a miairqnés 
Hoyos. 
•Corrairá ICiS dúscurvo.s d aloaJde 
Mat ' . i id, c.ciiide de Valleilano. 
F I R M A R E G I A 
-Su Majestad eil Rey hay firinúdo/Ios |,e ; p , ^ Pa t r 
siiluS .i -s d.-ercíi isióai d íd titíi H 
.nereio de Burgos, nuestro respetado . M M . 1 ^ ^dc n c i . - M o , : ' - , l . Ui r i l j T. .•• 
° . , ^ % püanliJia día Ja, A:.-':.;!, .ne^a. n.| .Iitar en J.n.s.MU-ovMi Buí . ' . - a .—Sol i rc ooíice-
s-ús ( TKaiia- maüiroquies. í5 yiá nadirdiaid^ de v.-rius cruces de 
C.-iin-eod-lcido •un jdazo i ia .^rorr i - .V!fi-2¿-o X I T . 
I . . q-n-- !• n i : , a ..-a (1 díai 3J de d i - LA G A C E T A 
cwtthlhrie u-eh'ÜU, para que puodau te- jíiíl ©RCélé de Mad i r I pnldb-a, rnfre 
^a.dy.a.r su inat|ionallidad e s p a ñ o l a ol;ra.-. las .sigiih-.nl-es di.-p; .-!( ¡.ui.--: 
arpudbs .ex.tminjefros ele o-iügun e&'pu- Ao'iM!riii:id;¡i 'kn- i ' ú u I k -a.-i',iladas so-
íioj que -smí. pr. .tvgidos como tules; bre ap l j cae ión d.d J). ry.- . i , de a a i a i -
Dé líae-ienda.— K - ' a h k i d i 11O0 eil 11:116- ^vvvvvwvaa.v-vwvvvx'V'.A'Vvv-v.wtA/v«/wvvvvvvv« 
viqi j'égJni''in especial por el que han 
d • v:libnlair por utiJiida.des liáis cnioi-i'-
s á s ei&piañíJ'.iiS eft'tatülecíiidas lem el ox-
I r.i.nji 'i o. 
Co.iieo-dlíendio awi supleinonto de crér 
r í e o s y 1 
En 
el t iu í is .:>•.'.!• iiu.ii;..'! ii:le (lobor-
a l djiiect-'.!/ goiiiiorail d.e Co-
i ' l é ^ l a t ' o s . 
UNA NOTA O F I C I O S A 
a Pros i don-e i a í a e i l i l a r o n esta 
la siguiente nota oficiosa: 
«I.a Sociedad de Hácibihee a b r i r á 
NomLiraindq preÁxl'eih- ipn'.xim.ami ntc un eoneurso paia- la 
'l.to para la rop.-"- ol ..colón de u n pioyeclo di' n.nslrue-
blafficá á dlfdi C¡- cióüi dé una sala do coufeivncia- en 
Gil iebia, concurso al que p e d í a n ¡o -
senlarsi' Jos aiqn'toctos de Ids Eistsu-
di s miemhros de la So.ci'.'d.ad do Na-
in-oyectos que se foiniulen i-..1-
A REGULAñEs 
m que fué c a p i t á n ayudiauilo g 
ííini.ic:!i.ta úfá Veilíimci'b y que «a ]i\ ;ir,' 
tn^iidiad'' pcinienécií ai! iripiginniÁrt'l . S 
S&ni iillu1, driii Viieente Hcinreníi 
m-•:.••!a., ha ftjdn iflirif-l.lininidio a! 6irHpo'i* 
Riágitíiltfjriés de I,;Mf!i-.-,lie. 
EXAMENES DE INSTRuc 
CION M I L I T A R 
L o s recintos d 1 capitulo XX no 
m.:ii''a.-deo; d ; M rV.^i'i.incnv'ii i i . r i t0 rv 
que Ja. hu.n irecihn.íc.i u esta Eíitifeji 
n iV.itair, se exm- j innrán nn.fiasiá . l 
Srin-toí!m. i ' . * <yuia v a n a servir & y 0 
oiia giuanniiir i n y Jioin e lenco Aríiffé 
r í a . y .-'il •m'.-.r-tes ip'n ol reu'imieáto¡¿S 
r á n •osladiados y dlaslflcad&s pó r m i We . i ^ - a . íois que h a n sol/icJiadó- sor 
•iKn el li-ciu 'Ooinreo s.ailid ayer para 
-Madrid niucsl-m d;¡si i ngaiidio iii.niii.gi> 
pa.rl,¡.ciliar «eil . s e ñ o r y í M e n t e die tlR3 Do-
ba.fé)), don Maj-ccilino Or¿ja Elósegi í i . 
A-Ja e-rtiieiiin acudic-rnu a dosp.-dir 
- r - que tajmé cal n-ia ciípiUid. 
ft/VV\A/VVVXV»AAAaA/VVAA,VVaVWV\'V\AAAAni'VV'VVA.VVVV. 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
5 / 5 T E M A NERVIOSO 
ELECTR ODIA GNOS TICO 
ELECTROTERAPIA 
Castelar, m'im. 1.—Teléfono 242 
. ¡ •nado in to rnac io i ía ! , a cuya disiposi-
ciic.i se p o n d r á Ja suma cíe lÜ.OOO 
flancos .suizos, que se l e p a r ü r á n en-
tre Jos mejores proyectos presentadtis. 
EJ ¡ i rograiua para e(l coiuairso se 
exspedirá dc-sdo (iinebra a Jos Gobier-
nes eil !" hrero de 192.'), y mediaii to 
id envío dé francos .suizos Se remi-
tirá, un e j rmi i la r de}* pro.j i ¡insa, una 
\ ez que oslé d i s t i i b u í d o a ÍOS dife: en-
tes Gobiernos, a toda pi rsema que 
as í Jo solcite. 
\ \ \ VVl VWWWVWX W W W V\ V W W W W W W V \ WW' 
en J.i.'fi iiile: 1, 
L O S DEL -
ir noC i-is fpr:iulO?Liaros sabeiny 
Jas ñ c i m a s 1-;, j u ñ o 19¿J uoi eg 
a r á u cm Afirica [iPíS.t.a. lioy, L 
¡no Hcga rán a San.taaKÍ'or hnsia 
• vwvwvvwawvva/wvt/vw^iwA'wwva\'iAivvv 
wvwwvw^vwwaawwwwwwwwwwwwvw 
S u s c r i p c i ó n p a r a e l A g u i n a l d o 
d e l S o l d a d o , 
aJ meaicionado s e ñ o r •numerosos -ami- ^ dos millomes ele pesetas, dcs-
tiitóiido a Ja coiapr-a. do gajuuhi Cí¿&a-
li«ir y niiiij'i ír pa r a el Ejórc i lo de ope-
es éin Africa. ivawwvw\'VA,vw/v'V'VA-'•a'vv\'vvwaww'\.vwvvw\'i.A 
Jdm i tan Jo a diez meses l a c a m p a ñ a tía. o indul to geie-ral de i de julio-
de t rabajo v i ' laiá la bu ¡es d d catas- i i l l imo . 
I CJIHTB-PIRRfl n TPI^nMfl MR U'" j ' ' ̂ ' "W?3 t " ¡ • ; , " ' ' y toaaéfi- Adjioid^uido. al la r tb la don José dHlllH,bUftnfl, a.-iiiUürUnü aúD r • ai., ci c i éa l lu que s .inO.ica ¡ 
eil .paigioi die jocaiaJes y oliciaJos qiu- .••lurgado por Icij C o n s t é iiacion.d de la 
mt.T\«'¡:iga:i e.a | b | irporaciunos. Expasici rn de ü-ci i l lu.ra 
.X.uu'l.rand'a dii ' ' .ga.áo áe Hacj^ j i la . A ut/. ir izando a oenvocar a plazas de 
en Sí ihunanoa. a don, Ricardo I-dr-ler. (Í!iispe<'l' . , s imú > v i r v i / i . g r u n ó i r í o u . 
Amíinciándio opasiétoh para, cuín ij qm- dl:.iráih cumiraizo ol d í a i ." , de oo-
\ arias |d¡i,r:i,s \-.ar.a.ntl- s dv g'rabadiiios* lubiie. 
él] la •fábmea 11 a:: ¡01.1 :íI díe ino,-i • la. \-\ tffázo ¡^áliá la pru-:.i:il-'cidn de 
l-'ni 1 vciiito.—Numbiia.nao -agonn-.rii do vnislancias t e r m i n a r á el d ía 29 de fe-
Píi/iniéica c'a-,' día) Cuerpo de MoúTtes i.a..;;a'de litíi 
a d, )ii Antc . i i > Cii-mez Nicolás . EL 
JubMaiiido ají i.ngciiiei.e de Jiiti ii*io«, "jge. 
cui Ü.uacii-n .de supeiiamimitraiio, don railes o rdc í i d'e iictiiú'.iaín.'.crt'.lc' te los 
.Vnlcaio Alfcilfc&O M e a é n d r z . • j ! d m! s .-u ta Ú 1 r empo , / . : LO,S CUOTAS 
X; fü'-a.n :.o el Rfrtiíjmlo l ; . d üe- de u m qoiíe ha>aai c i i iq ;id., su pitazo P Á T R I A D O S 
gi a monta orgá.i :o-j: de. nég im n in*."- , i • p , - in- is 'ncia en lilas v a los d,d Anuebe, a las siete v media, l le-
• Esta cai i l idad ba sido ••ntrogada . b ,r ..V la- Ju.nlas d • Obres de Ruer- j - ^ o f(n(. Jia.v,i; b, :,' n. ia,do con g a r ó 11 Jas clases v S(,ildado< del -ap í -
m el día dé ayer, en Ja Secn-lana to. •.[.• acuerdo c u , esta.lüerjido m oJ Ja danainc,'.!!, .die. p i o f u - r •-. tu lo XX, del reemplazo 1SÉ>; per té-
R' eibido ew 
ue périódit-o: 
Ja A irntoiátraición de 
Pesetas. 
Dr. L le rand i G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l 
r . S T O M A C O , H I G A D O , 
T K S T I X O S , ke<:t<> y a n o 
RAYOS X . — M E D I C I N A G E N E R A L 
~ Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. - Telélono 6-03, ^ 
PESO. 0 (ESQUINA A LEALTAD) 
^ ^ V W W W ^ ' W V W W W W W W W V V V W W W V W W i ' W 
S. 1'. A 





^ v e ^ t N o t a s m i l i t a r e s . 
&m Avuntani iento . croío de oct uliw. 1923. 
E L SEÑOR 
h a f a l l e d c S o e n e í d i í a d e a y e r 
A L O S fs A Ñ O S D E E D A D 
D . E P . 
L a J u n t a d i r e c t i v a de la " S o c i e d a d P a t r o n a l de C o n s t r u c c i ó n 
F e d e r a d a " 
R l ' E G A a sus asociados y a Jos demás federados le 
encomiondon ea sus oraciones y asistan a la c o n d u c c i ó n 
del c a d á v e r , que tendni lugar a las D O C E del día do 
boy, desde l a casa mortuoria, Sevilla, 1, al sitio de cos-
tumbre. 
l a misa de alma y el funeral se dirán m a ñ a n a , lunes, en la í g l e -
'sia de la A n u n c i a c i ó n .vulgo Compañía) , a las siete 7 media y diez 
rde la m a ñ a n a , respectivamente,; 
. ., • ,. , j . . .w -..v 
EN LA PRESIDvNOlA necieutes al ba ta l lón 
En ra d-'-pacbe fie la, Pn -ideiuda del regimiento de Valoncm'. 
1'1 •'• ' 1 vi-rtado ( I ce-ui-aaliuirarito Estos lian tomado parto, con id ba-
Mara.z par d fnicaegado r!e .Negocios \ni i0u, lenl J.as op:eraeioiies recionte-
d - fttaili.a, míin-slro de l ' i •loula, gene- ,m.,lt,. ffetuadas qü la zona dé Eara-
aail soncir! Coxnngl, .veoiien llegado dé «fte. Han perma'iiecido diez y seis 
Afr ica , por e-l nrcifú'l.inte del Supremo meses oU c a m p a ñ a . 
ra n p I p A P M A M n n A reci l j i r a é ^ fueron a la esla-
DESRACHANDO é¡ÓB del Norte mneb í s in iü s p.usouas. 
0^ coslinol, , , . d >)- -ib ir. 11 I ) p f : p i l ^ saindiir a sus famil ia-
•;• > v -u i iurw- ^ s^bíércri a l cuartel jiara dejar el 
^urioga, Airr-ojen .„ n¡;i,1|r,n}rs Iliar(.han<j0 Juego a sus 
casas. 
S U M A J E S T A D , M E J O R A D O . 
M A P R i P . 20.—Su Majosiíid el-Rey, 
n-. je'.adío ya dfe '.su lindispu-iei.'-ü ¿ 
ayer, abítiudonó dioy el lecho y r :,i¡,> 
do c-u v ida icr.dii'naiüia. 
^Desp.ués de despachar cem r¡ v^;.l 
del ¡itórectoiiiio go.nenail Ruiz dd Por-
tai!, rec ib ió en aadiencia a.l ex p 
diento de.1 Co-it-ejo die Pt-uíugai, 
Anitonio M- de Silva, v a kx viada d, 
que fué j " ! dial Ten di o tci! 1.1 ente ce: 
nieií Íitj$'fi0í¡Mái 
A UNA FIESTA RELIGIOSA 
S u Majestad ¡la Reina doña Victc-
r i a , .accaniua.í»ai'.,ia. de la duquesa de 
Saín Cairlcs y ded aniárq.ués de la m 
rreeil la, aifó Üi'i esta m a n a u i a a la fes-
¡ividiad' a-d'i-i.gio-r-a ceilebrada . u la Ca-
1 ¡irdi1 en bonnr di? l a beata Mania-tia 
de J e s ú s . • 
REPARTO DE PRENDAS 
En cí sal'ón dé. CoLumr:as P¡;!a-
n i \ v como 051'eiiba, a.!irUiic.!ia.do, se ce-
expedicionario ,Lej)irtj !liay e,i reparto de preladas J l 
Rop;im ¡día Sainiki. V i o l c - i u . 
pire liditó la K: ina doña, Victoria y 
aisistÓEinon la: R.diTa. inaidee dloña Ma-
l i a C:::s'iir..a,, Ja .iin.fantu. Isaíbdl, lasin-
fcaiíi'ta.s Crisitima y Deiatriz y h du-
ouc iái i i 1 l!alliáiv.einái 
DEL 1922 RE-
A Ja lo 
ce., c! Pi;*ci|.r;i>rite r . 
Gl ma;4:sn-;i,)o -->,ñ,or 
y OÍ.i as per;'.::' ibdades. 
, -. •. - -.^^v,-VIVIAAa-v»^WV^«"JKA^1'«. 
A n í o n / o A t b e r d i 
DIATERMIA.-CIRUGÍA GENERAL 
• Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias.' 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amús de Escalante, ¡o . -Te lc fono 8-74. 
Los llegados son: Sargonlos.—Re-
migio Mui t ínez . Eran d.-eo Garda 
(bniez, Timoteo Caba lo l ' N'ázquez, 
Juan P é r e z V a l m o r i , Riidirdo P é r e z 
J.#Amieva Escandón 
E N F E R M E D A D E S D E L A MUJER 
PARTOS - RAYOS X - DIATERMIA 
BURGQS, 5 .—TELEFONO 3-58 
^ CONSULTA DE Olí CE A UNA 
Gratis: San Francisco, 6, i.0, a las seis 
T a m b i é n cpnfem^c ió con eij geHerQl 
sí. cir !•:,: bj. s.;ñ; / N'-uvil las, el ex di-
pul- d-n i.a re-i¡.\i.-.;a ; ñ ¡r. ¿a.yita Qníz, 
LA REUNION DEL DIRECTORIO 
A fiq» 'i :•'.•(,i.v'':i c ' J . i ida esta' laido 
Ppl" los gen; • .•'<> ú : \ l o-ecíoi-io i .c l i -
d-vi-i in val'!! - . al • ü el.:-, io-. 
VA oe E'-menlo degp'^chy a-uide,;-. de 
t ramite ; -eJ qtf? Ma ina, e.\pediene..s do 
¡ngn:éso 1 a i ,. Cuerpo de e-e-rdj eules 
••' ' l'd A.im.ida, y .¡I ó i Gu. : i a , que Jle-
va ha ofcíd die a.dqui: l l'ií'iri de ¡neíe-
ra . l . 
H-j'.-.'.-a. lia, hora na- que tifii.uiwió ,1a 
r e n n i ó n , nnje.ve y m: li.ia de J.a 1 !,;.;•.:]te, 
H o y , d o m i n g o , 21 de d i c i e m b r e de 1924 
A las í n s v niBtfig. 
lliH M U SOMBRA ¥ LA REVOLT05H 
\ m t a lasssls y mcilia.-3.a función úel 2." íEOHO. Hnn^: fl las diez u mPft 
EL SEÑOR 
í V v l l o o i ó é n e l c I í í x c í o ¿ x y o í -
A L O S 61 A Ñ O S D E E D A D 
J".,,.i?'. 
¡ S u desconsolada esposa dona .Mercedes Sánchez; hijo 
.Jnan: hermano político don Manuel Sánchez; pri-
mos, sobrinos .y demás parientes, 
R Ü E G A N a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en tus oraciones, y se sirvan asistir a 
Ja c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que tendrá lugar hoy DO-
IVÜXGO, a las D O C E , desde la casa mortuoi la calle do 
Magallanes, númoro 3, al sitio de costumbre; por cu-
yos favores les q u e d a r á n reconocidos. 
L a misa de alaai se ce lebrará este mismo día, a las O C H O de la 
m a ñ a n a , ea la iglesia parroquial de Sau Erancieco. 
Santander, 21 de diciembre do 1924. 
Pmwrar ia C. SAN MARTIN.—Alameda, Pr imera , 20 £ 2 2 . — 4 8 1 
E L SEÑOR 
m í m I m i y k m \ ñ \ m 
Sü&iüPBGlop m Sona'íar'o \ m \ \ m 
de üedrosa. 
E N F E R M E D A D E S D E L 0 3 HTrE-
íSOS Y ARTÍUULACÍONEd, C i l i ü -
G I A , O R T O P E D I A 
CONSULTA: DE DOS A CINCO 
alie ta. Quinta Pilap.-SAñSííiBHfl 
! , C O N T R A T I S T A D'g OBÉAS) 
lli FALIECIBÍ EL É M BE BimilEi Dlffi 
A L A E D A D D E 58 A Ñ O S 
después de rsciblr los Santos Sacramentos y la Bendición flposíóKcn 
no se Jiabdi (••.debía.do Ja a.TiiLn:uada 
eoi iu ' rencia coa id al tó cenil-a.i io. 
De .M;uii;i3?cos sóilo sá saina, per un 
k.lenl ama, .breve i ; oil.ódo, que ,d d ía 
h a b í a triciiii.souiiriilo aiSi suceso-- ée i m -
poirtainciia,. 
COMISION DE MARMÜLEJO 
l ua. 'Comisión ¿lie Marmeitejo, acom-
paiñia,d;i del señru* CuJvo Soiteln, estu-
vo •en Ja, Prestd-neia. cc.'irifciruinc-aiul.o 
c o n Ma,e,a7. paira ge^'r iiu. i-o-solncióii 
de vairios ai&'ttnítSá d , :: ule ros % cal y 
Q. la vez (H-ote'-it'a.r contra, la oampaha 
(iiel .ceñ:.r Iilr;sco Ib.-iñi/. 
OBSEQUIO A UN EMBAJADOR 
;í/ie maaqimsos do Iv.-i.ihv.v han oh-
sequia,d,o .con un.a, oomkUi, aJ -nir.--\«« 
wiibv.iiiador de ^Fi-yuicia, j m r q u é s de 
Peretl i . 
Su desconsolada esposa doña Isabel Vicrna Hoz; hijos don Manuel. (1° \ 
Félix, doña Isabel, don José y doña Carmen: hijos políticos don M 
(juel Pérez, doña Rosario Vega y doña Pilar Garda; nietos Canru'n,\ 
Matilde y Mar ía Luisa: fternmnós don Ramón , don José, doña Ger-| 
trudis. doña Pepita y doña Luisa: tíos, primos y d e m á s familia 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Señor en 
sus oraciones y asblan d la conducción del cadáver , que i m d r á '.¡ifior h'HIfl 
domingo, a las DOCE de su m a ñ a n a , desde la rasa ntorluoria. calle «e 
•ccilla, número i . al sitio de costumbre, y a los funerales que. por el e^r .\ 
no descanso de su alma, se ce lebra rán el lunes, 22 del corriente, a l?s\ 
DIEZ de la m a ñ a n a , en la parroquia de la Compañía ; favores P ^ J y j i 
cuales quedarán reconocidos. —La misa de alma el lunes, a las SIETp I 
\MEDIA. en ta parroquia antes citada,—Santander, 2¡ de diciembre de 
El Excmo. e l imo. Sr. Obispo de esta diócesis tiene concedidos c"1'! 
cuenta días de indulgencia en la forma de costumbre. 
trapas~. fúmebfes' «Nuestra Señora d e p - t a í f e f e — B L A N C O Y f íOB^ 
.Veia&co, tí y Burgos, 43.—I. 227 y. 256.. 
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Información de la provincia J ) e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
* E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
UN GRAN 
rárfes v .sabrosas uvas; .-
Sna\a. d,ce en p u n t o , r i ^ d i é n d o ^ ^ ^ Góanéz. 
leouto, a Jos t re in ta y cua- o^oio quo se l lama A g m n a n o u.m so... 
te ¡ m á el cauodido'toare-<,ado; PM1a 3,0 para, qm^ ol i-.queno 
¡ Llpiiano Oóitira R o d r í g u e z , obsequio vaya, a Oa Conusion enoa-p. 
ñ a Ca-ndida. Undnguez, ' v iu - 8>da de.] a p a r t o , suu. que f o j u e d g e 
d e miJ-itaa' como protesta c-Ciitra' "-as 
( í i i i i | »añas tendenciiosas. A l a propues-
ta del esñoir Botín, se iadhieui.?n todos. 
P R E P A R A N D O  / M a ñ a n a , de mingo, a Jas once y joí. f,ail(.,.i:il¡...>i v no haMondo m á s 
B A I L E medUi, se venlicara. f e ü i i ^ m Qi c - ^ ü n t o s q iv , t i u t a r se .Hevanló l a se-
Ncs consta que por elementos' j u - meuteriu de esta c iudad y ed martes g[5ir#, 
¡¿iiles dé nuestra ciudad se e s t á or- p r ó x i m o , a Jas diez de Ja m a ñ a n a , E L A G U I N A L D O DEL' S O L -
¿ u d z a n d o un g ran baiile, que se ce- s e r á n los funerales por e'l etemd des- DADO 
fi í írnrá en Ja nocihe del ú l t i m o d í a de canso de su alma. . Ent estaj epooa eai que todos los 
' -0 v que promete estar animado y (A »u (desic-dnsoJada esposa, doñ!a espa.ñoiles \&é aeu.'rda)ii 'di© jiois q,uei 
tgriíéñdido. Franeisea Gu t i é r r ez ; hijos, don Fio-v^Mcntemcnto (Lueha'ii c u Afriiea en do-





a sistir al ftótivaJ y s a b a o s qua nacim, " . s t m n a p a r a " t o d a s ^ u t a m e n t e t o t e , ^ a l a mc-
« P * » » «•»« «' clc V'";""' " " . « í " - ,,7? . . ^ i í S S ^ P » - s coartrlBcítr .-..» ese i» « b 
' " Z f ,S S í ^ t a t S ^ T ^ t o S i r T c » - ' « ^ que. « J tana Aguinakio d g _ s « ! ; 
l-iniíií-i rlio. /"lirwlii*!. 
1̂ V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A/VVVVVVVVVVVVV\̂  
de este modo culto a Ja t r ad i c ión . ^ ^ a • 0 LT1:piairo un limciia,cho 
Otra cosa sabemos, que dice mucho l l 0 m l ¡ 0 v ^aibjajadior quo a fuerza 
éu honor de los organizadores, pero ^ ^ p ^ ^ iaUrl i - , . . . , ia v .actividad 
jo reservamos, pa ra que const i tuya ha¡bí(a ^annüiiQidio sus negocios por o i 
(poa- nuestra par te) una. a g r í u l a b l o de ¡ia prosperidad, cosa m u y 
Borpresa, jqn-e a g r a d e c e r á anncho el B)íatm-íu\ cuamdio se e s t á en l a p leni tud 
bello sexo, pues Ja a tenc ión ' vale l a ^ ,1a vida- y 'ésta, ins ^ n i t ó l m a d a . 
pena.. SuonÉdots en liimneinso 'doilor, dieja a 
NOTAS D E LA A L C A L D I A gn ibuema ei^posa d ioña Ahina Eiapino- «vvvvvvia^aaa^aa^vvvvvvvvva^aaaaa^a^ 
/Para contr ibuir a l ( ¡Aguinaldo del s a de Castro, ta sus cuatro hi jos, a hacerse líS •remitir lo directamente a 
ROiMado» han sido entregadas al se- su ma.dire, ta sus-hemnanos, nmestros t o d o s los Jiijns de este Ayuntd.niento, 
nnr'líilDealde 100 l í e s e l a s , 0 de don Ja- queirkftos amligiois Paihlo, Isaac, Pepe p a r a ' í l o cual no lia y mas que l o r m a r 
h -Wáz- 50 de Qa Einipresa defl tea- Y ^ leu te r io ; la su,Htía doña Regina Gó- una l i s t a de. todos ios individuos, y 
T r rn ¿ e l l a Cruz Roja. mez y díeniáis l'an.; V;a. a reídos ios cua- proporcionaimenite enviar a cada uno 
o FONDOS M U N I C I P A L E S les testimcniiamos muestro m á s s, n l i - r l impor t e de l a r e c a u d a c i ó n , «stei 
'. . , , |- , • do pésamje. e j e m p l o va. lia' sido puesto en p rác t i -
Existencia en Laja oei uia aimo m i , xoúíís. üiais miisas qne el Onnes 22 del cd par iaiJgunos Ayuntamientos v en-
"1108,38 pesetas; P ^ a d o el d í a ^u, a c t e l sev oeilebii^n em las iglesias de t e n d a m a é que as í debiera hacerse en! 
<e!l e n v í o coiect.ivo o£re-
diifiouiltaides ñ o r no ha-
del aJlma. del infor tunado l iarse todots reunidos identTo de la' n n i -
Ulpiainioi. dad ta q u e pertenecen, sino que se ea-
lí, --ejuse en jiaz. cueni.ran diseminados por todo el U -
A U T O M O V I L INCENDIADO ,ri i ; i . .rin. poir cuya causa md'ese lia-
# flia tealjldra de Com illas, y sin (pie he? ha?ta quien 'no llagase a disfrutar 
D r . Vega T r á p a g a 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de n a i y de 4 a 6 . 
® M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
uu.iuv,.»>..• i f - ' ^ 7 ° ~ . ucuiiKhi se ctiw'uircn etn ia,s iglesias ue •.Temi.' inos que i 
566,46; diferencih, 50.641,03. Existen- ,nr.-.c!l,l, cümdiadi, .a las ocho de Ja ma- lodos, y a que-  
cia ded presupuesto extraordinar io , fíians^ t-ieirán aplicadas por ed eterno ce mayores iiJ 
49.702.—-Total, pesetas pa ra el d í a si- dieseamso 
guíente, 109.333,93. 
A L S E R V I C I O M I L I T A R 
Se han s eña l ado Jos d í a s 1, 2 y 3 
deí próximo mes do enero, pa ra l a 
c.iLcentnación en Caja de dos lec lu- ^ ^niiduclt tr pudmeína 'eviitaiilo, «e in-d , . ; esas beneficios.: 
cend tó ed antomidvil de la m a t r í e u h i LOS P A R T I D O S D E MA-
d,e Saliiitaindeir iivúmeiro 26, ptrnpiodad ÑAÑA 
da la s e ñ e i a viuda de den Gíihino Cor- A ú n no se m b e s í m a ñ a n a j u g a r á 
tavitarte. nuestro equipo el campeonato en Hos 
D E S O C I E D A D campos dei Toirreílavegai, con el Cam-
Procediente díc iSoigoviia;, y a pasar puzaino F. C. porque s e g ú n parece, 
las 'Pascnal'-i entire sus familiares, ha este equipo tiene e l p r o n ó s i t o de ro-
tas cuya reilación pulhlicaraos a ren-
glón seguido. (Estos son dos pertene-
ciienles ail Ayun tamien to da Torre-
lavega). 
Enrique Cabo PiSrez, Fraucisco Díaz 
Asuaj, Vicente nianquez Herrera , 
Justo Mar t ín F e r n á n d e z . Fernando 
¡Mazt'nn Cáyón; Angeíl Lucio Guer 
¡Manuel .HftvueJta Ruiz, Macar io G 
Záiloz 
- j.us f.a& iuiai^ -mir  r m  n il po  u . 
" llegado nuteistro quietitidio amigo don tirairs? pqr haber pea-didó y a toda cs-
l ™ ' Cainlos Rcidli-ígucz ,S.!ulmoiir,-.s, a lumno ponanza, de p.osib;iJfidad VÍe t i- innfo, 
S^' de AHiiIlcrín. pues <nii ganando iail Escudo y al Gra-
Meaza, Venancio Mar t í nez Pa- _ D e Meililla. dende cumple sus de- Jiada p o d r í a n ser campeones de da' 
Ifttío, Jul io Alonso Gayón , Luis Ra- boreis pa.ra con la Pat r ia , l i a llegado, serie inón Sierra, Josié Ruiz Ruiz, Francis- f,n .(Ysfrute de tires mesjes día licencia, a ¿ais t 
«30 iSini^ Otazo, ¡Jesiúte Die^o Péir'ea, eíl 
Victoriano Izquierdo Guerra, •Agustín n'a., h i j o Ide 
Pérez Uhalde, A ñ e n d r o Bacigalupe don Antcinio. 
Antotón, M a t í a s F e r n á n d e z Nava-
- ^el. Eaniilio P e ñ a Higuera , Manuel 20—12—924. 
lie Intí-en 
res de la tarde, s^ ]ug¡i,rá en 
ros Vicente Ga r - io s campos dé estai v i l l a u n pa r t ido iiüieatirtp querido amigo ,amistoso entre ed Reserva de la Gira? 
i . á s t i ca v «1 Escudo F. C. 
E L C O R R E S P O N S A L SOLDADOS Q U E R E G R E S A N 
H a llegado de M e l i l l a el so ld iTi lo 
m Fo'lac.iiojies. Eiila és te que par s i t io 
no a.eostnndnado y al igual que los 
vaqueros, otro g rupo d'e personas m á s 
juguolojuj. y bnl l i i i .sa veinla tainbtilén 
en diritscción lad puelulo, a l a que segn.ia 
íinailimieinite umo m á s 'peqiu'oño do cp.9r 
tiro o cinoa. Bh segu/id/a supusimos se-
iiiao los ehieob que, a fal ta de macs-
1ro, flios envS)aba|n a recibir ins t ruc-
ción «1 pueblo máis dinnueidíiato. 
No laifti il&nniiinó muestro padecimien-
lo soiírte di! particnliar tutu- d 'esagrudu-
hle; cuando luego de eomai- bu se unios 
m i r a l o de lexpainsión ud ¡abui i i r iüKtento 
cosechadio duiiante ied á k i em las coei-
nas de iriiuestnos coavreino ' . - , m á s de 
u n a vez líos en ce uta unios oan. un pe-
que ñi l o entrei las j d e r n a s y u n a « e u r -
UIIuji em las n i a n o s m;Ugr.¡|; iitaiS por el 
traba ju d v ti do el día e n t i e su hatclen-
dia. De esto modo- ellos inte'ntun su-
plj.(r on ilos m á s jovenciitos l a labor de 
un niiaestro que sil se juzga por el 
tiempo que llevaiu sin .él ( m á s de un 
año) i lennn bien me.ríeoido. 
As í e s t á Tresabnela, a n cuanto a en-
seña inza y es su laibnegacion la rellc-
jada groserumente en e s t á s l í n e a s . 
Tiratamos de investiigar las causas 
de l o qniie s in otu-os dalos que nos .lo 
justiifiquen icts», sin duda, sensible 
a.baindoiiio, y oíos hab lan de una re-
nuncia del muestro, anl |-r lor, de que' 
leis pi'oimietiiieiron, paira lonando se resoi-
Aiileü a eili expedienlte que contra él se 
signei, quo el ta l ex<ped&emte se ha l l a 
en íl.a¡ iDji-ecieiiVn gr-uwail, y finalmen-
te..: qme con.tiimlaii! em t a i sitnaeiou. 
¡Qué acertada fué aquella d isposic ión 
oe nunltiar u ilos padres de ítunilia. que 
no eirviiarain sus hi jos ia l a escuela, y 
Qómjo eiimtrasta, ce.m lo que relatamos 
de nue&tü'ia, queiridia aíldea! 
H a llegado' a nuestros o ídos (son;ro-
jo mos da ilecirio) r ] que se tiene pen-
samiento de Kujnsía.r» a un vecino, de 
pUl&blBo i p m x i i i m , que de t a l modo de 
vidia Tieceis.irt.a, ivialérse, pao-a que m á ü -
leii iénd'odo por las casas ejeo^a las 
functonies do maestiro mientras. . . ua 
Bi-oviidíancjila les e n v í a un t i t u l a r . 
Como nueistra crómica va h a c i é n d o -
se idiematsáado ila&ga, hemos de te rmi -
n a r nigando la quien es té de s u mano 
que unía, vez que en todos los ó r d e n e s 
de Ha vida, b& ha Iniiclado ostensible 
nlegeineración, hagan que Tresal>u|ela: 
Sfi no pao'ticipe de ella no retroceda, 
en cuanto a e n s e ñ a n z a se refiere, tt 
aquellois llemipos que en otro lugar 
apuntamos. 
MATIAS F . D E COSSIO 
Tresubuela, 15-XI !•;>!. 
*^wv\wva\avvvwvvvv\\aaAavvvvvvvvavavv\wvv 
D E L I E R G A N E S 
V I A J E R O 
i P a r a Pomar (Palencia) y aoonipá-
íilaido de ¡su v i r tuosa .esposa sa l i ó 
nn.'stra particu'lur (ainigo don E n r i -
que Vailicrázar, ex secretario de este 
Ayni i t an i ie i i t . i . 
Feliz viaje. 
E N F E R M O 
E n iRenédo se ha l l a g u a r d a n d o ca-
ma don Luis de l a Concilla, b c i m a n o 
de nnnstin querido a m i g o don Rami-
ip, i i i lprscntor defl f e r r o c a i T i l de 
Santander a Bilbao, y de don Ricar-
do, interventoo- del Monte de Piedad 
de la capital] m o n t a ñ e - a . 
Gálelbrair^irnósi en el a lma e l pronto 
i ' - l a h l e c i m i i m l o did enfermo. 
L L E G A D O 
•Hemos tenido ed gusto de saludar 
al oelloso sargento de l a b e n e m é r i t a 
don Fausto Albu, h í g a d o a é s t a en 
comisic/ii de servicio. 
E L C O R R E S P O N S A L 
D E B A R R E D A 
Gómez Casuso, Manuel Homero i i- - D íaz Bivora , y del hospi ta l de 
zanilla, Cumersindo G a r c í a Herrera , 
Femando Gut ié r rez Castillo. Luis Va-
lle GonzüiLez, Juan Fombellida Velas-
50, Ramón Rar reda S a ñ u d o . Grego-
rio Ortega iCntlórrrez, Jnventino1 Ce-
halles Fe rnández , Pedro iMolleda Ruiz, 
Augusto Urre.sti P resanan es, An ton io 
iAIojito P e ñ a , Ensebio P é r e z B o t r á n , 
Aiífoiiso Macho Li|pe.z, Hermenegildo 
Ŝ uiz F e r n á n d e z , Inocencio Gayón 
Prieto, José T e r á n p o r t i l l a , Jemni-
Ugarte Moheda, Cecilio R o m á n 
pí iKlndez y Julio 
Tor 
A B I L I O , L O P E Z 
E D I G M E D I C O 
P A R T O S Y E N F E R M E -
D A D E S D E L A M U J E R ; 
Felin Gómez, de oaldo, s e ñ o r Se t ién , oelebró se í 'ón i ex-
g m l a v e g a ; Daniel G a r c í a González , traordliniariat cate Ayuntani iento ; aMs-
Pedm Pérez Gut ié r rez . FraneiscQ For- t iendo les coiiQ?ijales s e ñ o r e s Bode-,, , 
ííüuU'7. Ezquerra, Francisco Rorl.n'- Díaz y Díaz, Gut i é r rez F e r n á n d e z , 
felez Hevin. Agust ín Riva Pardo. Ce- Ruiz Bustamante, Posadas v F e r n á n -
íét ino Mar t ín Ga rc í a , Angel V i l io- dez Campal. 
'íia VíCasco, de Sierrupundc; Rene- Leída, y aprobada el axila de l a se-
dicto ZabaJa C o n a l - s , José Ob: egé'ii sión amteirior se proced"» al nombra-
Siurana, Nicanor Velasen Palacios, miento día suplente de, pr imer teniente 
ffts Pérez Sáncbez , de Tonos ; Do- alcalde, cargo vaoain.te desde l a d i m i -
Jé.rez d?' l a P ron té ra i éfl jóv^h Vicente 
Bairón Royos, iaí quienii ''1°. l ian sido 
concediidos dos meses de boencia para; 
Consulta de reistablecerse iloi.nImento de: la. b n id,-, 
doce a dos c;ue reci íüó etn uno de. lois combaies 
BECEDO, i , primero, — TOtEF. 7-«S ̂ S ^ t e U , ttegad« L a r a c h , 
rvvv\,xwM*AAAA.^™™wMw e,] soldado de cuota Jn l io Jenno.'o Abín . 
D E C A B E Z O N D E L A S A L E L c o r r e s p o n s a l 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^AAAA^AAAAAAA^Al 
^ A ^ r S D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
A . T O M E O R T 1 Z 
® M É D I C O C 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de onco a una. 
Atarazanas, 12, 1.0—Teléfono 10-56 
w v w w t^vv^vv^xvv^vvvv^^^vv^wvv^vv^A,-vv-^vvv 
- D E S A N T O Ñ A 
Ayer y bí 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. t 
Consulta d e i i a i y d e 3 a 4 y media 
S A N J O S E , 1 1 , H O T E L 
K iAAa\\WV^\^^\\VWV vvvvvv\A^av\vv\vvvvvvvvv V» 
C E S D E P O L A C I O N E S 
•tó%o Bonarliea Vela seo, Va len t ín sián. del s e ñ o r (lóiuez Lainbert , siendo 
W d o Ca ra í a , , Jofé H i w r o Pérez , elegido por unanimidad el s e ñ o r Cu- TODO MUY B I E N ; P E R O 
de Cámpuzano ; Antonio C a ñ a s Pala- t iénrez F e r n á n d e z . Pirocédese igu.e.l- LA E S C U E L A SIN MAES-
*ios, clc Barreda: Kugenio u r t i z Al - nieiiite al iiiombramiiiíinto de dos voca- T R O 
I ^aco, Antonio Zornoza P e r n í a , Hi la - P^ra Has eomisiicineis die Haciemlai Cuando ya solos'en el coc-iie y •libros 
I m Aren ai) C a v é n , de Viéi nales; Luis y oliras, respectivane-ni.'. sicnoo ele- ^ ; , ¡ , i ¡ l ! l una. v,,;:ite.na d'e estu-
I *0drígur".z Roldes, Xareiso S a n t a m a - í í i d o s los s eño re s Ruiz y Posadas Gó- .¡i-mi ss que ivas laiiand na. por haber 
ija Conzá.Vz, Ped'ro Dorad.. Fei nán- r!0Z- , , , l i l . gallo a i.'a niela de mi vii.,,ie. pr^o 1-
«l?. de T a ñ o s ; Félix l l e n e r a Gutié- Se a rn r rda íncluiir en e.l proyecto (le dienros forjarnos em la, iiiiagiiiiu.rioii la. 
ift̂ K, Hornardo Sá.iz Cam,'.o FlraUf 81'basta d e l nuevo Matadero ;?1 rmente ,¡1|(|.ivi, quo m s m". .na.eer y íine en cs-
eiscr, i,-.., 1.,.,' " , " a i ^ : [ v t rozo de catrreitera que ha. de dar te .tiomuo hdioe ÜSmxm! vacaciones 
% 
E L AGUINALDO D E L SOL-
DADO 
Hoy li izo enil.i'ega eil •alcalde, s e ñ o r 
Arr . iJ ial , al coron.el diell reglmiisuío de 
I n í y n t e r í a ndmieao 52, de Jo recauda-
jdió poit- el Miiiinicipio pama el Aguina1-
<lo efefl Sol. i adío, cuya recandiacion ha 
«ido conio sigue: 
Pesetas. 
Donativo del Ayuntanniento.. . 
Idean de la Sociedad1 Casino 
ü i c e o 
in . in dted Bamoo die Sa;ni:,ande.r 
(.Sucursal die San toña.) 
I . iqeidaeié.n fn.nei.,-a die Cine. 
I d ' n i , PíMCáfen .Sociediad Rí;-
<'r.'ul.iv.a 
idi ni, ¡¡partido de lialloiir|dé 
Idem Juvcfntud S a n t o ñ o s a , 
por alfa 
V A C A C I O N E S 
H a n lleigadio. a é s t a las señora tas que 
cuirsan sus estudios en Samlaiiider. 
A ni ¡ l i a y Aure l iana Sáiz y E l v i r a 
-MoilrnoiS. 
— A l inmediato pueblo de Viveda, lle-
gó el osludiioso joven Ante.n.io Trne-
ba. Bien venidte. 
D E F U N C I O N 
Ayoa- dejé) de exist i r lum hijo de 
n'o siio, .-.Mivecim) don Baiudiilio Fer-
nánd/ ' z . iKiiviiaunos a suis padres nues-
tro' siiuie.iu p é s a m e . 
^VlA'VVVVVVWA^^^VVV\\\VVVVVVVVVVVVV^ 
Ricardo Pelayo Guilarte 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niñosj 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS. 10.—TELÉFONO, 6-56 
VNAO/VVVWWV/VWWWVVVAV^ 
U N A B O D A 
iKai ¡Ha i¡ig|;£sAa painroquiall de Sania 
L n c í a se vcirifteó esyex d omlace de la 
siiniipática y M'irtnosa se-fw-riita Jo -ffa 
(¡anvia, con íell Uiaiborioeo joven Iv-'lehan 
Gdl, depeindronte dLd Cra.n Calé del 
Benieva.rd. . 
FMiipnwi paUrnios l a bella, y dis t in-
guida señoría d o ñ a Pilan- Lop&z üó r i -
ga,, esposa, dial culto c a p i t á n de lul 'an-
teirla dOai Raifatóil Lúpez Dúr iga , y n.'iies-
t r o dá:!f!etor, don Anikmio M o r i l h i - . 
D e s p u é s de l a ccremcn.iia aa s i rvió 
un leispléndiid> > desayuno em el menoiu-
nado ca lé , lajl qure 'ae^Éitkinciri, con los 
novios y padrinos, í(as bollas señor i -
tas A.ié;a pnanite y V ic to r i a H e r n á n -
.tez; doña. (.la.rlota Ttíijieiro, da (iruzado; 
d-oin Miilláin Viianá y seiñona,, d o ñ a Ave-
Sftóia Paido, den QéüíeéfciiniO P é r e z , don 
J e s ú s Paleei. s y >i 10¡.ra. den F e r m í n 
y Sixto ( i i l . d in Dufe Qnirogn y se-
ñora., don Manucll (o r re ía y la, morú -
sima. .n iña IS'alieiLila de la Fuente. 
Niuestrn, onhoa-abueina a los 'nuevos 
espíDSoe.-
VSNO • 










actiOros qnie pudiiitiraai impedir nues-
s o ñ o r alcalde propono que ha- t ro pr.-poi-im. por lo cine nos resu.nu 
5 a ñ o s do Mendo isiidof denunciada. la) .escuela fas l l í f imo. i ' . i n d íb ver -ají pueblc-
N E C R O L O G I A S Eil 
•tn os',;, ciudad, y a lo-
¿ f ' fii'b'eió a la una de la m a ñ a n a iT'unicipatl de rafia® p a r ' n o reun i r las! cito refugiado en lais: faldas de Preña 
.boy, e] respelaliló señor don . luán condiciones debidas, sie realicen las l . a l . i . i , y (•,--!a cnbieiMl.a por Siü nieve 
«litónos Vear. siendo muy sentida obra.1- noe.carias pora le .bi ldar el ba- qn.e t i end : su menta como p re lé 11 d i en,-
g.-muerte, por tratarse de un h o m - j o do l a escueilia de. n i ñ o s , cuyo co&n dioi a<v en ® a. saludair. por voy. p r i -
bueno, que era querido y res- asciende a 3.165 pesetas. Así . sa mera en efl .afio, ia las alm^gados ha-
P t̂ado por cuantos le t rataban. acuerda, bilamlm. iS'n g ran rsfiie.rzo ,iiii.elec-
-Muri^ como los buenos cristianos', UNA P R O T E S T A CONTRA InaÜ h 'gram.s a<indsmo efl .re.pro-n-
«•C^ués de rec ib i r los Santos Sacra- LOS MALOS P A T R I O T A S lar Ja lo -i die I I - o ' ; , i : Cua tarde ..«i 
Rentos. Sirva esto de l en i t ivo a E l alcafd.e, s e ñ o r Bot ín , dice qn?. lo mejorO!it.o a qiiiie puedie ia,spira.ic-^e en 
^antci-v Hjoran su pé rd ida , ya que í lon cuirudo'no figura, en l a o."don; del tiín di'a de dliCiéiíiSsiPe y moment'-s en 
f . Todopmleroc,, .^aluá premiar le la< d í a , entiende q\\ " sé de-he toma/r elj que los u'ayos deil solí srilo liaicen acto 
«^nas obras. 
« A/VA A V% ̂  /»/\ A A/\ IVA A A-» " 
J 
Joaquín Santiuste 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS fc 
^nsulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
doctor Madrazo); de ra a r y de 4 a 5, 
Wad-Rás, 5.—Teléfono 1-75. 
•acuerdo diei protestar contra K cam- de presencia sobre la ni 've. Kn una 
paña ' an t ipa tn ió t ica , que éfl señor Bla0- palabna. .ra la .más -111.1111 ñ¡.a cosa que-
co I b á ñ e z e s t á realizando en el ext.ra.n- dario .-Vi 1 .•] osear n veninas m r ¡a 
joro, y que sicndoi esta, villa, eniin n - H í g a d a a. TrosaJbnela. 
temeinte ' inonárqniica, . ])iiinpone quo. con Knti.neos pudinr i-, oomii u leí.- que 
motivo de celebran" su fiesta o n o m á - - nada m s hab ía s:do \\\i\v\ y oue casi 
t ica Su Majest'aidi l a Reina' d o ñ a V i o - todlo ¡hailtófefli üígual que el ñ l t i m o 
loniia, se enví-.v- a-I Mav.irdomo m a y o r invierno pagado allí. Sólo 11,11 detalle 
n PaQa/cioi u n iteilegn-ama de felicita- ¡nois lliaitñió la ab-nciViin,. q \w vhwj .a re-
c ién y .aldhesión a. la M o n a r q u í a , y coirdainnos lo quie mb ha. mucho w;pe-
otro al s eño r pavsidente- del Directo- t í a el caiu^ponsall de este peirlédico 
•Total 1.103,50 
Bebo hac.-c com.sla.r que los empiea-
d. s cu íae ranciones de Cine y de l a 
Sociedad H 1 •rcatñva. no colmaron na-
da por su ira.bajo, d e j á n d o l o a nene-
bcio d,e,i iobjci!,ivo m la, lies!a,; igua i -
laenite lo- señ. res C.Vn'z Hermanos, 
arrendataii-ios ded tea 1ro, no han co-
brado na<lia pera ilos ái s d ías , as í co-
mo he da lia.;l ir conslii.r que los nbje-
los rifado!- m la. . luvonind ftléron 
f.iuva, •co''l!iic:,r.ii. '.rétgfefté dwl confitero se-
ñioir .1. Bara.aVa, y dos •'Doteilas de si-
dra , regalo de.' aibástiecedbr die diclia 
Sociedad., sefioirfl, v i u d a dfé Lo/.e. 
A iá eifrda ea.ntidkid .i1 eandiida por 
•la. Alcíi.ldñi Imy que afladrir lo quo las 
s i 'ñnr i lay poétUilá^dn el d í a de l a Pu-
,i..-i¡nin v lo que en las lv.-cuciia,s .nacio-
nales clis n i ñ o s y riiicictuanas de Artes y 
Oficios te» ttveaudó y que ya, d i cueoi í i . 
DE S O C I E D A D 
Para Avila, y a pasar estos d í a s da 
fiestia. que lás «.pinoxlnivin, saiVió cen l i -
oencia el «mío.;- aíúS!p(tídÍé, dún .Julián 
Arraibal, habi^udose h e r b ó «••¡•irgo de 
l a A l c a l d í a el s eño r Ontiega (don 
Joan).; 
E L C O R R E S P O N S A L 
Bantoíra., l M 2 - m , 
C e n t r o C u l t u r a l y R e c r e a t i v o 
d e C a m p o g i r o . 
Hoy, domiingo, y a las, ocho; v me-
d ia en punto, d a r á e l Cuadro Ar t í s t i -
co de eslía Socii d.ad u n a heirmosa v-e-
Inda.. pan.iándbsie en escena dos bont-
1os jmg-uetes cómicos . 
entreactos s e r á n amenizadas por 
la r j n d a l l a de dicho Centro, que tan 
rompetentemante dirigió, el s e ñ o r Va-ireflÉi. 
^^^vvvv^^AA-vv^vv^vv^v\vvvvvawv'VVAAA^,wvvv• 
G r a n C i n e m a 
n u m de i craíToeRAf 1.4 
Hosi, domingo, 21 le diciemlireile 1924 
i las cuatro y media y siete y medía 
l ínalasna de calidad 
Interesante drama ' "n ocho p r-
tes, interprotido r poi' \ i r . xia 
V á l l i y Mclton S i l l s . 
OBRAS DE CARIDAD 
CÓMICA E N r N A PARTES 
L U N E S 22 A L A S S E I S 
líaa dama de calidad 
Reprisse del interesante drama 
en o c h o ppr '-es i n t ' ^ u ^ t a d n n^r 
VlROIIÍlA VALLI Y j\[ lLTON SlI-LS 
0BRH5 DE CARIDAD 
COMICA EN TNA PAR'l'K. 
• VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV » 
EL PUEBLO CÍNTABRO 21 d e D I c 1 E m b r e de 19241 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
A l r e d e d o r d e l e q u i p o r e p r e s e n t a t i v o d e E s p a ñ a 
e n e l m a t c h q u e h o y s e j u g a r á e n B a r c e l o n a . 
A N T E A U S T R I A - r S P A Ñ A 
La. confírnifaciión que e a p e r á D a m o s 
j-o.-; fiarte d&l Comité seleccionaior, 'Je 
•hi. ii)Oítáci.ai que ¡tTasmitieiroii los co- viente. 
B^ttS/iMínsales, sobre di equipo ndcioináil s¡ contando 
que hiá ,cte IropreteentariKfs frcntie ia mitig h i ib ie ra h e d i ó 
Aus t r i a , i io ha llegado. E l t r i a n v i r a t o h a i m í a estaJlado u n , 
nacional ha hecho púb l i co , se equi- so a(1 iponcr a Zaballa pero y a hemos t a m b i é n como mtcinior dierecna (pueá- n á s t i c a ha entrenado a su equipo 
's cruedado en que el «ónce» se ha for- to ocupaidiO poir ál en e l match Espa- concienzudamente, y t a l confianza t ic-
\ todos los precedentes y hasta l a his- con una enonnd e i r reparable injas- tado entre Sos deportistas el par t ido tic Q u b de Hera?, 8 
u ' to r ta . t i c ia . Es u n á n i m e l a op in ión . Todas intemacionail A u s t r i a - E s p a ñ a . tarde; a rb i t ro , s e ñ o r 
José M a r í a P e ñ a es. u n ejemplo v i - l as ¡reseñaisi co incáden en lo mismo., Tambilein ea tema dMigado el en- I l u s i ó n Sport de G-uarnizo-Sporth 
Oscar R o d r í g u e z h izo u n g r a n p a r t í - cuentro que c e l e b r a r á n hoy, a las Club de M u r íe das, a las 2,45 de n6-' 
con el pasado, eil Co- "d'o, obscureciendo l a labor de Zabala, t res menos cuarto, los g i m n á s t i c o s y tarde; áribítn>, s e ñ o r P e ñ a . 
equipo, a q u í e s t á hoy pesado como estaba, an- iracinguistas. Obregon Sport-Qlub Deportivo (i 
Se dice que l a Real .Sociedad' Gim- C a y ó n , a Oas 2,45 de l a tarde; ájjJ 
po. A l pasar lal vista por el, i ode.mo.-3 que
diecir, cmi ,d g ran .estadista, i u e 01 maido ,pül. ^ eXaaninado en 
son todos los que e s t á n , n i e s t á n io- na L a c¡u,da(1 (|(, 1qs Cü,ndes. ^ 
$0* 308 m . é # ^ testigo de que Oscar ha balido a Za-
bala. Y el racoinguista, con e l - mismió 
dereoho que Quesada y qüe .liiaule-
g u i , l i a debido ser incluido. 
No so ha hecho, pero ya 
aplauso caluro- Jts- ^ va-sco-oatalán, que decepedono 
tro , s e ñ o r River#. 
Pontojos Sij^ont-Pai-bayón jp ŷ-
Bancelo- íi^-Framaiiai), t uvo u n a tarde gris . E i nen len qUe ofrecerá a la. afición u n las 2,4-5 de la, tarde, en 4 
1 lalntemol ce nitro 
Pa i r a estudiisir el «once» e s p a ñ o l , te-
í i e m o s forzosamente que recordar 
nucistro .aírtíoi^llo dle ayer. Decía'mcils-
on él, que el Comi té se l ísccionador con 
n.os partidos de prueba verificados en 'P01' ? . T, . 
Barcclorm, buscaba las i individaalida- V m p ™ 0 
<Iíp*: que por fallta de tiempo, no h a b í a ias'un'w>. 
legrado antes. Es decir, que lejos do .Pros ígan los . Qamiello 
hal lar para el equipo nacióna;l fia de- ^ n P ^ ^ t o esta. 
x vcim.iv dea Rabing fué l a buen< par t ido , que todos Jos deporlis- Arb i t ro , s e ñ o r Poncela, 
revelración del 'eneneutro del jueves, y tag torrdlaveguenscs a c u d i r á n a los 
por eso diéronaa todoia como seguro en 
d team intemalcioiniaíl. 
gil t ^ S f T ^ ^ l l i ñ r ^ á , dispuesta a de jaos l levar los NOTA.—wEn r e u w i ó n feeleteada-^ 
se s a b r á nri-r,™^^™:**,. que. 
teníía la clave del 
ha 
raca.^n d i 
sus 
consigniente el equipo, 
u n t r iun fn resonante-.. 
I^o c e l e b r a r í a m o s con 
céaSíd ^s,kiiTo!1os que 
saicrificio de nuestro 
así h a de convenir al 
nal . Y quiera Dios que éste nos h 
enuncie esta tarde desde el inmensc 
camipo del Barcelona E. C. 
P E P E MONTAÑA 
h.da c imprnsciiiidiblie cohes ión , que-
r í a enco.iut.raa* los •onco, mejores juga.- re torna a su p 
diores, vistos y juzgaulos por ros dos ¡Avent'uiraidp 
n.iatchs celebrados. H a b í a , s e g ú n e l nuestra molde 
cr i te r io sostenido per ei Comité , que 'equipo n a c i ó o s 
juzgair y componer a base de lo acae- ina-'i '.-i:- .'^ói'"•'ritiónos ráieinpre : -i 
ti-do on el campo de lias Corts. Y esto1 io-p^lell que l i a n concebido para ' 
' "s* una, o p i n i ó n nuestra.'. -.ílstá pro- traba.jos Jes s eño re s séfteccionadoi 
ba'do.con jeil lindioiamiein/to que se h i - Bien q u i s i é r a m o s que estos, y 
/o , de parte' de ll'os cases», al dar fin 
el - p r imer match. L a e l iminac ión do 
Riou'-se y Acedld Como zagueros, l a 
de Td'avneiso, como delantero centro. 
Va de Molii.noi como medio, e íC, prue-
nurtatiTa creeaiicia. Lo que en el 
priimer par t ido rao 'dió resulHdo, se 
r e t i r ó de las pruebas. Y a hemos d i -
cho ayetr cruc no somos pa r t i d i r ios de 
Ui] pfocadimiienfo de se lecc ión , pero 
vainas a diaíflie po r buenoi, poirque a s í 
'lo luifn arunido los «padres)) del fat-
i 'oi e spaño l . 
« « * 
Razonemos con ellos un momento. 
Z | j n o r a , ha. sido el pcaitéro indiscu-
i\h]o. Bien puóst.o ha sido en. la mey í 
del once nacidnial. Ni el Comité , ni1 se muevQii los selecciionaUor-js espa-
nosotros hemos resull to n i n g u n a i a- ñolos? ¿Peísan, en efecto, sobre su á iu -
' •ógni la . Zamora', estaba descubierto, mo Üais «opiináiGODes» m á s o meóos 10-
F'n las Corts, ha confirm-ado '/ «for- teiesadas de .lia F e d e r a c i ó n Cá lManü 
ftpV. d.e Fú tbo l? 
-Otero y Queeada. Sigamos p-nsan- Garecenios .cji absoluto de ^tnéñ-fco's 
do con el or i ter io de Colina, Clave y de ju ic io para contestar debidamente 
Roscbd. ,a todas y calda' una de las preguntas 
T-Io.n aot-uado mejor que n inguna o t r a quo anteceden. L a diskuncia en qu-3 
p i i r e j a de zjagueras. Son los zagueros nos hallamos de l a piudáld condal y l a 
W$ once nalciionall, solo por l o visto fa l ta de i n f o r m a c i ó n directa y «dobu-
en Barceioaia. Maltías, Gamborena y meirutadia» nos obl iga a sor ^a-'cos y 
bamit ier . Lógicamimitc ipensando, eur n-eservados, sobre todo reservados, en 
•esta l í n e a sobra u n medio a la y fa l - « p a r a de que llegua o c a s i ó n prop i -
quiza por aLtídS 
escapan a n ú e s 
Jua pinesciindido d'é Oscaf 
n o m b r á n d o l e s u s t i t u t ó de 
Oiamó no que reñios que se. 
(V» dfispecbados, vamos a 
ue diQi trabajo del equipier 
sainitaiideiriao dice cronista tan co in-
te, pé ten te romo Omrbiuiios, con i^siden-
ri;| Icainbio. He ah í eia1 en Barcelona y ajeno por cumpio-
opin ión sobre el to a cuanto ron t iantabr ia se refiere 
mejor dicho, en for- on este a-sipecto deportivo. 
convemem 
i m ' yiista, 
Bodiríguez 
?:abai1ia. Y 
bril lado, m s tíaáa 
' copiar 'lo 





NO NOS E X P L I C A M O S LA 
D E C I S I O N D E L C O M I T E 
S E L E C C I O N A D O R 
pasa' en Da-rctíioim?- ¿ P w d - >. 
a influjos de qué gran poder 
Los t í e í n t a j i r imeros minutos de 
egundia mitad de esto pairtidio fue-
de gnan juego per par t í ' de la; lí-
obtuviera hoy r e a blanca, formidablemente condu-
cidla po r Oscar. 
toda eO alma, 
adini t imod 
jionaiismo,, s 
t r iunfo nac ió 
Gamboa^ena, Peña 
g u i , Llauger, < tec 
("airmelo, Aleázair, 
Oabedo y Móntáiti 
otros e l equipo m 







N O I A S D E L O S C L U B S 
CAMPOS DE S P O R T 
U N I O N GLUB-BCiLaPSÉ 1 
G o n t i n ó a la an i inac ió i i para 
sene lar este interesant e partido, 
confinnan iais esiperanzas dé los 1 
sistas y >•'.' i 'ogisl.rará en- los c a í 
del Saidi io ' ro una exceleijte enti 
El U n i ó n Glnb ú> \ Astillero a 
a isius mejores jugadoies, y no 
duda que m o s t r a r á a La afición 
pi oíí iesos que ailcanza - cada día 
exieedente l í n e a di^lantc-ra. 
•lúL Elelipse taimbién- alinea a 
mejores júgjadorfis dispimiblcs, y una. 
• c. 
d i p : 
i p ó s 
a l | a . 
inea 
bav 
lie j.os iz- c a pa ra sumar nuestra voz a la del vez 
tusiasano. 
¡.'sarrollará su t&ctica 




Sal a\-en y, Gó-mez, Cué, 
Éloy, Bailisa, Gonzélez, Blanci. 






ta. precisamente el rnejoí 
qulerdas probados. Fuera ésto P e ñ a general desconcierto qua viene sonan-
0 Carulkr. ,jr. ^stos d í a s en ine-Mistas, pe r iód icos y proporcionado. 
De lacuordo m ) que Sami-tler a.nta- Clubs. Prcst-nta 6) s j^u ién te üquipo: 
fie jugaba de miediio izquicirda estu- No somos par t idar ios de d i scur r i r Muro, 
peind/nnnnte. ipcíro no olviideunios que acerca de h ipó tes i s m a s o ucnos p.-o-
W Ccimit.é seir-eoioniaiba, por lo visto, bables. Sobre que el tiempo •«• pierde 
solo por lo visto, en las Corts. Lo na- de manera lastimosa, los argumentos 
tii,raa « r a Gaim/barema, en esl centio, carecen de l a base necesaria, colocan 
erm-j índliscutiMe. Derechas, Sámíi- dio a l adv.-rsario en condici mes de 
t i n r o Malinas. Izquierdas, P e ñ a o Ca- que pueda fác i lmente disculpar sus jo <¿ , 
ii'ullia. No comprendemos por q u é se errores, eu «ineptitud o su maia fe, s i * 
ba. miriiitonádo a é s t a s en dos pjrute- allgai'na d é las tres cosas hubieran ¡n-
m $ , pama .al ñ a e l a m i n á r l o s para.cu,- ñuídio ¡sin sus desacertadas delMbera-
.-ocar an su puesto a uno que fué pro- Jotaes f m sus acuerdos m á s desacer- RE>AL S()GIK!>AI) G I M N A S I I -
bado pa ra ttliedHioi diewecha. Vamos .con tados t o d a v í a . CA-HKAL HACI . \ ( i QLÜB 
tos dc-Jantel-os. Piera,, cfce .acuerdo en Peno' en eit' caso .de . la. selección, de. ' •Animadíisimas se eiíiQuentran estos 
que (ha s m ó el níi&jcir exteeano dore- jugadoires que v-aai a ©uf r en t i r s e cen d í a - las p e ñ a s deportivas, y no hay 
c h a . J u a n t e g u í r eve l ac ión i ' hombro ei "equipo austry'aco no hay di da úé duda que ello obedece principalsnen-
que ha descifrado ilai limcógnita, queque , cuando meinos, "se ha procedido té al in terés ohomre que ha desper-
de«(ay Sesiunaga y P í c h i c b i , no se po-
Viliacscusa F . C.-Unión Doporüva 
Campos de Sport a presenciarlo'. de P a r b a y ó n , a las 2,45 de la tardes 
Sabemos que el Real Racing Club arbi t ro , s e ñ o r Rodriígnez. 
<  
dos codiciados apuntos» , y pa ra ello este Comité1 ell d í a 17 del amrj 
sus equipiers d e s a r r o l l a r á n l a t á c t i c a otros acuerdos, se tomaron 
cientíiflca que tantas veces les ha lie- giuientesi: 
vado' a conseguir el t r iunfo . Amonestar a los jugadores don Ma-
No hay duda que presenciaremos nuel Salas y don AÍWredo Quoycdo 
un g r a n match y ¡los Campos se ve- del Muí ledas F. C. y Unión Cfoí) de 
r á n concurr id ís imo®. .Astillero, respectivainente, por jug...,. 
•Se a l i n e a r á n , por Ja Reall .Sociedad •incOrreot.amente en el encuentro "di? 
( i i n iná s t i c a : campeonato celebrado el domingo Vil-
Sá inz , t imo. 
Camipuzano, N a r d í n , •, 1 n.halb lili tac ión, p o r eili términd $ 
Robledo, Prieto, Orúe , ú n mes. all jugador del Olub Dopoy-
P a c h í n , Lecube, Gapiiílas, Cien*rite, t ivo die ,Tigoillo, Ndon T o m á s Aurera, 
[Mer ino , por desobedecer al á r b i t r o señor La-
Real Racing Club: v í n , en d i par t ido de campeonato co-
Pomibo, lebrado contra el M o n t a ñ a Olimpia. 
Santiuste, F e r n á n d e z , • .Amonestar aOj ü l u b Deportivo k 
Montoya, Otero, Balagner, IgDllo, .por retirarse del campo d« 
juego antes de la terminación del 
[Arnós. pa r t ido de campeonato celebrado con-
L a venta de locailidades, como de t r a el M o n t a ñ a Olimpia, 
co.-linnbre, en el café «Royailty)>, de, 
once a una de la m a ñ a n a . 
A r b i t r a r á el .secretario del Colegio 
de Cantabria, s e ñ o r Gómez. 
C O L E G I O DE A R B I T R O S DE CAN-
T A B R I A 
NOTA OFICIOSA 
-Se pone en conocimiento de los 
Clubs Muriedas F C. y Culfurail De-
portiva d: ' Guamdzo, que el á r b i t r o 
designado pa ia juzgar dicho oncuen- castilll 
t ro, don Callos J. Gacituaga, debi- p ia . 
do a sus miicbas oenpaciones, se ve • 39.—.Don 
en la imposibil idad de actuar, sien- def, presic 
designado en su lugar el tesorero 40-—Bon 
del Celegio. don Romuaildo B a l b á s . 
CAMPOS DE M U R I E D A S 
Hoy, a las tres menos cuarto de la 
tarde, se j u g a r á en estos campos 
interesante, encuentro de campeona-
to , entre eilí t i t u l a r del pueblo y 
Cuíltural Deportiva de Guaraizo. 
O'S 
La excelente a c t u a c i ó n de este equi-
po el pasado diomin-go, contra la Un ión 
Montañiesa . y íos •desees de ios mu-
riedenses de meiorar Tiasadas actua-
ciones, ba r / tn que el citado encuentro 
riesuílte suanamente interesante. 
,\ D e s p u é s -de este pamtido yernos en Pagaza, Barbosa, Bueno, S a n t a m a r í a , 
51 1111 co.m.nromiso a los srb'ccionado.re-. 
Sí? destaiean, sin embargo. Zamor:-).. 
r, .Juaaite-
stos y con 





C I C L I S M O 
OÓMITE REGIONAL DK CAN-
T . V i m i A 
a l i s t a de ayer liemos de suifiaí 
las siguientes adhesiones, reci-
[ po r el in ic iador : 
Son. las siguientes: 
38.—Don Ignacio Silos, do Peña-* 
presidente del Montaña Ulini-
José Pedraja, de Sauliiu-
mtc de l . Club Náutico. 
.Manuel Ceruti . 
,41.—Sociedad Cu l tu r a l Deportiva de 
Guarnizo. 
•tó.—Den Ranzón Cagigas, por el-
n anterior. 
Se c o n t i n ú a recibiendo las 
j a sienes en «La A t a l a y a » o en R11 ala-
salí, 4, prianero. 
POB TELÉFONO 
mili--
de j a 
rauo p o r (v:l colegiado seño r 
CAMPOS DE S P O R T 
l  m a ñ a n a , y ger'á n i o domingo, d í a 
F E D E R A C I O N R E G I O N A L CAN-
T A B R A 
NOTA OFICIOSA 
Heíaciún <le los par t idos de cam-




día ílicetifrair. Los "matc l i s» de Ca ía -
flíuña lh& tasa .iinpuestio.. Zabaila.. Siga- • 
.rnóis ponáiénldanoia. en el terreno del 
Coanité. No es acertada, •nd equitaiti-
va, su permiamifnicia "eirí el icquipo. Ha 
babido u n ded/anteirq Ceintro que se -lia 
anosti'adto.,. c ñ . Olas , Corts, e n t i é n d a s e 
-íjaein, m á s fiinne que él. Ñ o ilo uice e*-
to un m o n t a ñ é s .apasionado, mucho 
•m-ouio® un flacingplfejtia. .Lo pu'oclama -
m.n oronista, catailián q-me l i a (presen-
'ciq'-do las par t idos de BaricolonDa^ Es 
Coáibiinos, que ayer en u n e s í n d i o de 
•los' valió i-es tasadlos 'en Baircelona, ase-
g u r a cotn firmeza, que: 
(itü equipo inaetonal t¡.ene y a su o r-
Id.nteiro centro. E l part ido de esta t a i . 
de b a sido u n paiilliido en que b a u 
t r iunfado Jps .humildies, te deciir, flié^g 
qtiie <(-todlavíaw no son «ases-»: se n;;. 
iré velado Oscar, leí. centa-o delantero 
dlel Rac ing dle .Sínntandcr, quien^ no 
r p l o pon- lia faci l idad del sboot, sinc 
Tk>r isu coiliocación, por su codicia, por 
su mioviiilidad y por sus pases acerCi-
dos y diriección de l a ilínea toda, I ja 
causado una an lpres ión profunda, é$-
pecialmiente, en casi toido iel segu.ndo 
tíícmpo. A l (tiitlnin.fair é l , ha tiriunfacío 
danirawaimlente Ijlauger, -el dielamlc-, 
30 del Españioil, quien Ise h a ccnipene-t 
íaudlo adaniilrablemiente con Ose a i . d ; 
. Manteniendo Oa teoría , de los selec-
ci o nado res, h a b í a que anular a1 Za-
bala. 
;Su actuacicin h a sido gtris, -como 
cuentan lo fué l a ' de Travieso: 
Este fué 'eliminado, aquel, deb ió 
scn-lo. Oscar, -impuesto en el once. 
No se nos diga que el hoy jugador 
det E s p a ñ o l , cuenta con u n a h is tor ia 
br i l lante . 
E n esta ocas ión se: fian olvidado 
,-::.2Cr.-:iSC 
2X de diciemhre, y 
áribiilroei p'ara, Jos guipuzcoano 
K. O. 
si-.iüi-; a 
Real Har ing Club-Reail •Sociedad 
Gi innás t i ca , en los Campos de Sport, 
a las 2,;4S <ie la- tarde;, ánl í i t ro, s e ñ o r 
Gómez. 
Ecliipse F. Cr - fn ión Club de Ast i -
Jlero, en 4os Caanipos de Sport, a las 
10,45 de ila m j a ñ a n a ; á r b i t r o , s e ñ o r 
Real. 
.Muriedas F. C.-Cu,lturail Beport iva 
de Gnamizo, a las 2,45 de l a tarde, 
en Aluriedas; á r b i t r o , ' s e ñ o r Gaci-
tuaga. 
SERIE B 
Real Club Beport ivo de Cudeyo-
Mont iaña Oíliimipia, en Vaüideoilla, a 
Das 2,45 de l a tarde; á r b i t r o , s e ñ o r 
González Bolado. 
Clllub Deportivo (dle Igo l l o -Mon taña 
Sport, en Igollo, a 'las 2,4^ de l a tar-
de; a rb i t ro , s e ñ o r Posada. 
U n i ó n 
va Castro F . B. C , en iSantoña , a 
las 2,45 de ' l a tlarde; á ih i t ro , - s e ñ o r 
S i m ó n . 
Racing Club de Reinosa-Barreda 
Sport, en Reinosa, a las 2,45 de la 
tarde; arbitro,- s e ñ o r Lav ín . 
Club Deportivo de Torrelavega-
P A R T I D O D E FUTBOL 
M A D R I D . 20.—Esta tarde jügaro? 
un par t ido de fútbol los equipos Üni6| 
Sportiva, de Sans y Unión Sjpertini 
•Ganaron .los cata'Janes por cuam 
a cero. 
UZCUDUM V E N C E A HUMBECK 
PARIS , 20.—.En el match de boxeó 
celebrado entre Uzcudum y ',, l-';i"1' 
n-vón do Bé lg i ca Humbeck, ga.n(5 Cl 
und", W . al cuarto «roí 
Maravilla antomoDilist̂  
7 H P . - B E R L I E T T - ? HP. 
Torpedo 415 asientos graa l̂ i0-
Kuedas C O N F O R T , 4 frenos (dos 
delanteros). - ^ m n V E L O Z - F U E R T E - E C O N O M I t U 
No adquiera otro coche, bolicj™ 
prueba. Disponibles para ect 
k 
J U L I A N G I L ^ 
Gran surtido en trajes y gabanes. 
churas y forros desde 50 pesetas-
RUAMENOR. NÚM. 3. SEGUNDO 
Santoñesa- iSociedad Depor t i - t\<v\A/wvvvvvvvA'vvvvvvA/vvvvvA/vvvyw '̂̂ !̂ 
. 
J . M . a B r a v o P a c h e c o 
EnremnEDiiDES de los níüos 
CONSULTA: D E 11 A 1 Y DE 3 112 A 
C A L D E R O N , 5 , 1 - 0 _ ^ . 
Reinosa. F . C , a Jas 2.4-5 de .la tarde, (M(VVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
en Torreilavega; árbitro-, s e ñ o r - Me-
r ino . 
SEB1F. C 
AJibericia .Sipor-Montc Sport, a Jas 
2,46 de Ja tarde, en l a Alber ic ia ; á r -
bi t ro , s e ñ o r Sumii lera 
Gilub ©eiportivo Gantabria-Ideal 
.Sports a Jas 9,30 de l a . m a ñ a n a , en 
ila AÍber ic ia ; á r b i t r o , s e ñ o r F e m á n -
tíez. 
Gamipuzáno F. €.-Escudo F. C , a 
Jas diez de l a m a ñ a n a , en TorreJa-
vega; á r b i t r o , s e ñ o r Merino. 
Dr. Vázquez Andian^ 
PARTOS Y GINECOLOGÍA^ 
Medicina y cirugía de esta espe 
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta de n a 1 
San Francisco, 2 1 . - T e l é f o n o 
Dr, Angel Ruiz-
BARCELONA.-E; i hotel y jardines del mismo que ocupan los jugadores 
españoles eu .cí ges. 
VIAS URINARIAS Y SECReTAc^c0 
bar ing Ol.ub-lv.-lips.' I I F. C; en la Consulta de once a una y media y ^ 
Alber ic ia , a las onco de l a m a ñ a n a ; a s é i s (esquina a Pes0'' 
á r b i t r o , s i n desig-irar PLAZA V I E J A , 2.-TELÉFONO 
iCMib Indepenrliente de r,ay<i.n-Atlne-
20-54 
E l P U E B L O C A N T A B R t í AÑO XÍ-^PAGINA t 
D i c e n l o s b o m b e r o s N o t a s d e l a A l c a l d í a 






á hi iniaifen de 
i por las inaveK 
«1 Santí-
Kurio y lejerciiicio de Ja Corte de Ma- media, o 
y diiioz y 
De seimlarna die eaiferimoiS', don Fer- iíruccitóii 
diia, niUi&ve 
CIE) una 1)1 
?aS 
a Ni ® 
áiieiiilía die 
Pon- Da tiiiiPdii 
seiniiióui, jiriH'i 
eti LA CATEDRAL.—Masaei rezadas E N LA ANUNCIACION.—Mi^as re- la V|¡ir@Giii dled 
seis y mediiia, siete, siete y me- zadlas die-sde las sicitte hasta Jas ocho .¿jal templo y beandiición con 
ü - J h o doce v dote y media. A las y meidiia. A las nueve, 'Ja misa,parro- sin,,,. 
# 'v mediiá, l a masa conventual quial, com pdáíiea. A da« diez, «rice y. E N LA P U R I S I M A Y SANTOS MAR-
«¡fninie m l a que predicará el muy dodei, misas .rozadas. T I R E S ( P A D R E S R E D E N T O R I S T A S ) . 
-^ ,4 señor M-atóüstnaa don Fernán- Boir Ja tarde, a las i£|;ieitc, Sanio Ro- —Miaas^a las sois y media, siete y 
in Gunicharri. _ , 
p/íir lia itit'-U'die, a Jas oualro, el Santo n a . 
fj^rig  infai  i  mi i.s', oion r o - iru. oi' in «m. illas -tfccus •p'H 
' en E L SANTISIMO C R I S T O . — M i - onamlo -V-alaaco:, Compañía, 3, tercero teqoiesit a kfis ornee. 
% las siete, siete y media, ocho, dcric-dia. Poir l a larde, a dais 
'''iVv meidia, diez y once. A las oeño EN SAN F R A N C I S C O . — D e seis y cidii, que dura; lias;ta 
0 miéd'iiA to pairroiqjuial con plát ica . mtedSa a nueve, misas .rezadas cada seis, Rciiario, iionímmi 
Í U s diez, anisa y conferencia para media horta; ta las a mueve, la parro- beodicdióin con el Sant 
Vi'iitlos ' quial con jjiliática cat&qtuiístioa. A las final. 
^ — !1" t ™ * * ««.•«««.ocio once y doce, misas recadas. E N SAN ROQUE ( S A R D I N E R O ) . — 
A las tres de l a "tarde, oatcqiueisils Miisa a. i as hucav, con plática v a.s¡s-
g dará principio l a función, men- paa^a niñios. A las seis y media, rosa- tenida, d/e lais aiiñiais y náSim de la Co-
¿te ¡la. Archic.cifJiadía del Perpetuo rio de penitencia' die ü.a Vonerahlo Or- teqúasiig. A Jas pnce, catequesis en 
ierriiO, con exposición de Su Divina den Tercera de Saui Faianoi'sco. secdioiiies, expilJcadón de un piuuitp 
tíaiesta'di. Cantado el Santo Dios por EN SANTA L U C I A — M i s a s de sois dootirimill y cii.ntilcos. 
ít-oire y 101 puahilo, se rezará' el San- a nueve, cada media hora, y a las • Todas las tairdeis, a las seis menos 
! goeiaji-io y lia oii-adón en forma de diez, once y doce. A 'las nueve, la, mi- cuarto;, so .rezará - él sam-to- rosario, 
idaniQi, paira pedir a l a Sa-ntisima fea pawcqiuikitt con plática. A las •on- g-ún costunibrc. 
\¡r"vn su pea-petuo socorra en todas ce, catcquesis die adultos. Dos días labora^jlets so celehrairá Ja. 
lis cusías; seguiiirá el f o n n ú m termi- _ ExjpJicácián diell Catecismo a los ni- santa misa a las ocho y media. 
jiaaido estos curjtios-ocuii día iKaindicióu y ñ o s después de l a misa mayoir. Con- Se reparten vades die asistencia en 
ce,rva. gTCg-adón de Hijas devotas de M a r í a , ' l a s misas,,irosairios, y catequesis a Jos 
De semana de enfermos, don Ma- a Jas tres y media.. ¡niiiñoe ¡inscriptos m l a misma. 
jiuel Diego, Rnamayor, 7, tercero de- A las seis y miedüia, santo rosario E N SAN MIGUEL.—Misas á Jas seis 
jechíu y noven i a de Santa. Lucía.; una vez y media,, ocho y diez. E n la de las 
EN CONSOLACION.—Misas a las terniMn.wla,, comió último, día, se dará 'ocho, GOmwiáióini igiemieiraíl de los hér-
cte. siete y media y ocho; a, .las ocho .a /adorair Ja. reO'iquia die l a Santa. maim)» de ttá P í a Unii'ón de San José 
i. in-isa pa.nricqiuiaJ. con bomi- I G L E S I A D E L SAGRADO CORA- (¡.(. |a m, .ida.ña,; y en la .-: las diez, 
íía; a las .(.Ti-z, ir.iisa, paira ios n i ñ o s de ZON.—De cinco la nueve y inedia, mi- p lát ica óótóne ej Sagrado iEvan#eLi .. 
la foteqi'osis, y a las-once, misa con sas cada, media hora. A las seis y me- Ppir día tardo, a las dos y media, ex-
MINISTRO MEJICANO 
Eli ailjoaílde! lacciidentál señor yeg'á 
Señar director de «EL P U E B L O CAN- Dsmená dijo ayer a los periodistas 
TABRO.- qu? pnocodonte de Saint Nazaire, 11o-
Muy seiñor inii'slrn: Agradecí'remos gara m a ñ a n a a nuestro,puerto a bor-
a usted y de su amabilidad eneramos d d o nn traisatlántico francés el .Ji-
ja, ritóíJ. inciein die ihais &ii"íuieiii!teis liaifiias cenciafío 'don (¡lilberto Valen zíieda-, o li-
en eil idii.a.riiio de i-iit .dienia dirección: víad 
E n id. .númiaiH 
lEflL PtJiEBLO ( 
ume.ro 30 di;il 
'• de jínanifie'í 
ijos do extiin 
I raamálo y qi 
pan te do todi 
lultii ama 06 
\NTABi l ( ) , 
¡ID ocuiniiido 




A las tres de ¡la tarde, catcquesis 
para Jos n iños de la. pairroqiüa. A las 
tuaiba i 
fúisiáa y ¿l 
.nina, voz n. 
•Por lo aíi 
doi de. su l¡i 
coraocidla, pi 
Cni.iiipo de 




to qii'' su 
itiadii 
pon- cü rep 
ir expues tj 
i y caball 
s que pein; 
teros mu» 
scipiuna como por é 
ífe, don José (jilo 
igual qm1 sus dig 
!m|pre Jian proba' 
incendios, que ha 
su ob l igadón en í 
nticipadas de sus s 
por l a iGoinponación 
xta:'a.0irdiJ«ari.o y ministro pleni-
pol.Miciario i-i-.i Bélgica,, y que ül t irm-
mcnítei úaéi spido deaignaido ministro, de 
la (iciheriKn'ión y jefa del Gabinete dffj 
nuevo presidennte de la Repúbl ica Me-
tí Uíua.ru*; j icana señor Calles. 
lUibo uuikiad E l s eñor Val iénzuda s e r á cumplí-
¡••..olas voces mentado por las autoridades antes de 
.mal que ac- coniinnar viaje, ¡a- Méjico. 
i con- TOMBOLA B E N E F I C A 
ion notados E l comandante de Somatenes don 
•rter. Manuel López Dóriga, vis i tó ayer ail 
, y abusan- alicaído para pedidle que se antoriza-
roakiad, tan se eiti Piquio lefl csit-ahlecimiento do una 
¡neoemos al tómbdíla á beneficio de las ,l;;-cuclas 
ie:ii,Mes, ^v- del Asilo do San José, pretensión que 
láoó que Jos fué concediida .••.nmeid.i.a-tamcnt-e. 
P A R A E L M I E R C O L E S 
E l próximo miércoles, por l a tardo, 
so neuniirá én la1 Alcaldía l a Junta, 
del AguiniaildO' ial acidado en Af-' 
icom pi'opósa.to de darla cuenta del re-







moisi ss. .sí 
BOM^Z. HONORIO SOLANA, C I R I A -
CO TEJÁ. 
q suitado de l a recaudación, aue al .pa-
recer se eleva a unas 40.000 tóeselas 
y ver la forma de enviarlas a Ma-
naiocos. 
gmtócaciwn doctaiina.1 para adultos, día, misa de Cüingircgaci'ón de Hijas pUScaioiión dial 
\\ fin d̂ e e s tá misa se expondrá so- die'.María, segiunda sección, con p lá- y a las seis 
leínii reinen l e el Saintísiimia Saciramen- tica y cánticos. A Jais oclio, misa con Ro^aiio ll jea." 
¡.i, baciioi'ijii l a vela cada media, liora órgano íen cil" .altar de la Sant í s ima Montaña, con 
caaitlro caballeros de l a RealJ Hermán- Triné dad'. A Jas in.u.'evc y mediai, misa ¿¡¡q j-a ^ ¡ ( ^ ^ 
utatl de la. Veda, basta las cuatro de de Congregaciiíón de los coiQgireig!antesí;mtiéniiOi dleiJ N 
¡¡i, fci ule, quie se hará la función do de San Lu i s . A lias diiez y media y ccm .be.rw.'í'.c.i 
diasiagravi'ois con Rosauiio-, sennr.ni por once y medliia, misas nezadas. con pía- mieiiitó v cání: 
piíüdlre Paetoniie-lai, bendición y re- tica. . E N E L B U E N CONSEJO.—Misas' 
serva, A las tres, catedi&nno paira, n iñas . , ápsúie Ja,s sej,s ¡¡¡ásia. las nueve v me-
Uarü.iile l a semana misas a Jas sie- A das seis y miedlaí, Rosaido y medí- ¿¡¡^ 
i siete y media, .ocho, ocho y media, t a d ó n . Por la! tairde, a las sds v media, 
yoace. E N E L CARMEN.—Alisas frezadas rosanio v estac ión a Jesús Sacrainen-
Per la tarde, a lias seis, Rosario y de seis ia diez, cad»a, media boira. ia^,0 
íctuaia, y Váa-Cruciis cil viernes. L a s misas de laais y ochó si ir'an de ismmmmmmmammamm^wmi^^ 
jiicismoi a, jos ni.nos, 
ndóai ira'ii.^iiosa, coii 
illíica y continuactó a 
p i eparaoión all naci-
Jesdis, term i,nia.nd o 
del Sa.nit.ísimio Sacra-
piadoso. 
A c a b a n de l legar los nuevos 
mode'os de 1 .800 kilog. C a r g a 
útil. L a m á s r á p i d a s e g u r a y 
e c o n ó m i c a . 
Solicite prueba en la Agenc ia 
B E R L I E T . 
G A R A G E G R A C I L " 
P A R A N U F V A Y O R K 
E l vapor C A B O O R T E G AL, dn 
Ibarra y C ^ , lloarará del 21 al 2"̂  del 
corriente, salvo contingencias, y 
admit irá carga para Nueva Yoek, 
a precios económicos . 
m \ m M m m , n m üb Pepena, 13 
P a g o d e l c u p ó n d e l,0 d e f e b r e r o d e 1 9 2 5 . 
El Consejo (".-. Aiiininistnadión de la de ¡flcibrci'o próximo, se pa .gwá el cu-' 
GQDipañ.!¡a, titpiíib, lia Iro-mna de poner pjón gci:íJ^Eipianidiiettite a io-s sFg^iieii'iSs 
Siíc*n> cattn'i'inlie, de Icis señores porta- vateliés-: '•': >iAa,BtHUh% HQ *<i<»MAíl 





PARA NIÑOS Y ESTÓMAGOS 
C L A S E D E V A L O R E S 
Acciones Lérida a Eeus y Tarragona, domici iadas 
I Id. id id. id. no domiciliadas 
Obligaciones Huesca a F r a n c i a por -Canfraac 
p s piídos es efectuarán: 
FRANCIA, ceníorme a los a.nun-
Étee qpji3' alJií se puibli.q'uim. 
Valor l íqu ido 




A g u a d e H o z n a y o 
Banco do Es-
lie Títulos que 
tipílad.Ás en su 
rinctpe Pío , y 
;'a., ü la l tad . i . 
P MADRID, en i. 
paíüa. y ©a 'las Uficiiin.i 
p Ocflnipañiíia, ililien© ü 
p a d é n de Madrid, 
p €il PaliLGio de ta, B 
HN DMK l'I.ONA, i 
vinillos instatleda 'en 
iVO'!:l'. 
EN VAlJENiClA, ,en la. Dli. '-iia ( 
ntuik'is iufitiaiiiaida.'fn ,1a esíaxinn d 
Norte • ' . . 
a. uno 
estaei leí 
, EN i í lLDAü, 
pao. 
pinr el Raneo, de Ril-
p SANTANDER, .pcr al Bainco 
MJjjoainiJll y pqr ed' M i é m de Santaji-
deir. 
EX VA. idADUI.II ) , E E O N , SAN S E -
ASTEAN y ZAHAGOZA, pox ¡a- üd-
..•iuias de üa ja q-ae la Coinpaiiía tiene 
wnstajaidas en sus r capee ti va.s esta.cior 
.Y, pcir .ált'.i.ino, en' las iSncursiales, 
Agtetnicias y oorpes-pon.-a'id • LciS Rain-
eos: 'Empaño! de ('-rédito, Di-üiao, de 
ViKea.ya y Urqnijo letu todos ICiS •l-mca-
aes iiii',), exipiresa.d.O'S, y pcir- todas las 
Sucnítj^ai'iéis dicii' Bsinicó de'iEspafia. 
Madriid, 10 ide dlicfeniibíe dé 1-924.— 
E.J S8cr.eit.ario .genen'al do Ja Compañía, 
V E N T U R A G O N Z A L E Z 
A.i.¡uno"..) pni-j.Vc-a.tki e.n "Gaceta de 
M'fr'l:iiid» ti! diía t i de diioip'nbre 1924. 





laboratorios" t i A L O N SO rpiHosá. 
L a m e j o r d e m e s a y p a r a 
r é g i m e n d e e s t ó m a g o , i n -
t e s t i n o s , e n f e r m e d a d e s j i e r -
v i o s a s , e t c . 
De venía en farmacias y drognerfas. 
Qüelnas: DUOIZ Y VEIiRDE, HlilílERO 23 
S A N T A N D E 
C A S A " M A T A " 
F U N D A D A E N 1881 
M U E B L E S = 
l̂/VVVVVVVMVWVVVVVVVVWVVVVVVVV̂  ü T A P I C E R I A 
d a r d a Vd lo mas e s ü m a b / e 
i a S A L U D ® 
Niños.Uóvcnes.Mujeres qLr&cria/i 
[ AfídanosJnlelectuáles.rrabajado. \ 
res todos T O M A D este 
RECaNSTlTUYENTE ENÉRGICO 
V I S I T E U S T E O 
NUESTBA EXPOSICÍÓN Y CONSULTE PKE-
ClüS ANTES DK HACER SUS ENCARGOS. 
S u c e s o s d e a y e r . 
UNA A U T O P S I A 
LoiS niédiciis forenses señores Rua-
no y Pedayo Guillarte, ay'liidados por 
el (practicante señor Vega, realizaron 
ayer l a antoipsia en el cadáver del 
anciano Domingo Vallejo. 
S e g ú n /nuestras noticias l a icausa 
de la muerte fué un ataque de asis-
tdlia. ., 
CASA DE SOCORRO 
iEn este 'ben̂ élfiiCo• esta,blecimiento 
fueron asistidos ayer: 
Gregorio Aludía < la nal os, de veinti-
cuatro anos, do herida avullsiva, con 
pérdida do tejidos, en el dedo pulgar 
de l a mano doreelia. 
Ramión Baldo Marífiti, de nueve 
año.s. do horida contusa on l a anano 
do rocha. 
lAntonio Canales Rmz, de cuatro 
años, do herida incisa en ol pie de-
recho. 
Asunción Ldpez Sáiz, de diez años, 
de herida, contusa en la región .parie-
tal izquierda. 
Trinidad Paz, do treinta y dos años, 
de ¡picadura, do un cahra.cho en el 
dedo pulgar de la.mano derecha. 
Estrella Fernández Rodríguez, do 
treinta y un años, de herida contusa 
en l a .regioin dorsal de la mano'de-
recha. 
Maieo Portilla Martínez, de diez y 
nueve años, de contusión con derra-
me, en la artiícufiación del codo de-
recho. . 
Teresa Samtos Pérez, de ve int idós 
años, do contusión en el brazo de-
recho. 
Carmoii Gutiérrez iCieza, de calor-
ce años, do herida contusa en la re-
gión ó ce Ipil al. 
P a g o d e l c u p ó n d e 1 5 d e f e b r e r o d e 1 9 2 5 . 
M Cnnuojo dio Ad'j 
I Coiapañía tiLene ! 
PPGiinuiaiun' 
*>res de antio c 
iiii€illr;a.oióu de es- die fl.. 
honra de. po-ner petn 
5, que desde 15 
uicipo pr?oxmj)p'i se .pagaira eü cu-
clnl vonciniiemio ccirrespondii'.iitc 
^ aifiiuliontes viaft&íSS: , 
C L A S E D E V A L O R E S 
Obligación os de Barcelona a Alsasua y a San J u a n de las 
«Abadesas 
yohgaciones especiales hipotecarias dé Tí ldela a Bilbao 
Valor l íqu ido 
del c u p ó n . 
10,32 
11,48 
RECIBIDOS DE GRAN NOVEDAD Y GUSTO 
O E P A R T A M E M T O S 
KCOXÚMICOS PARA «CASA HUMILDE». I 
L A G R A N B R E T A Ñ A 
V I U D A E H I J O S D E M. M A T A " I 
COMPAÑÍA, 2 2 . - T E L É F O N O 3-22 | 
WVVVVVVVVVVVVVl̂ /VVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVvvv 
150 millones de pa labras po-
s e e r á l a E N C I C L O P E D I A E S -
P A S A . Ni g ú n diccionario a l -
c a n z a e s a c i fra f a n t á s t i c a . 
Fac i l idades de a d q u i s i c i ó n . 
A lbum y condiciones gratis . 
C A L P E , Apartado 5 4 7 , o 
en s u l ibrer ía . 
ÂAA/V1A/VV\A/VA/VVVVVA/V\A/VVVVV\AAAAA/VVV'VVVV\AA/V1( 
Agust ín Loipez Runte, do veinticin-
eo a ñus, do alcoholismo a^'udo. 
Basilio San Enietorio Ruiz, de cuá-.. 
ivnta y fres añes . de erosiones en la 
[ñaño izquiorda. 
Horno de San D o s é e i c h o c o l a t e a n g e l e s 
GONflTERía V PASTELERÍA 
A D U A N A , 3 . - T E L É F O N O 441 
Torrones l eg í t imos do Jijona, Ali-
cante. Yema, Avel lana, Cádiz, F r u -
tas. Nieve, Vaini l la , P lá tano , ' e tc . 
Cajas, harrás y tiffuritas de ma-
zapán .—Frutas • escarchadas.—M e-
lindres de Yepes.—Barritas dé guir-
lache.—Cascas de Valencia.—Pela-
dillas y p i ñ o n e s do Alcoy. 
ejerce una poderosa acc ión es-
timulante, tóstá elaborado con 
los mejores cacaos: es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o en Santander : D . A N T O N I O 
T A Z O N , A l m a c é n de U l t r a m a r i n o » . 
.VVWl/VVX/VVVVlA'VVWVVV/VVXAWM 
P P 8 pagos se 'efecíiuarán : 
| 1 N MADRID, en \:)\ Banco de. Es-
| ^ y le'n ^19 Ófi'ciiniais die Til ulus que 
ij.'Wiiipañia Itliiene. mriif-ta/iaidae. cu su 
PféiióndlcQ BrJttuci'.p© Pío., y car el Pa-
Lac^ de lia Bcilsa, Lealtad, 1. 
I m B A R C E L O N A , .en La Óflciina de 
instalaida m i a estaci-ón del 
I ^ N V A L E N C I A 
. que la, Conuipiaiñáa' tiicinn 
^ ca :s,u cstaciián.' 
baoN BTLRA0' &] Bn;nc0 d!3 r>i|-
l:x -SANTANDER, por d Banco 
\v\ UíVivia, d.s 
sta-
Mi:ircinrt^a y ipcir e/1 Banco de Santan-
filcir. 
iEN VA'LLADÓLID, L E O N ; SAN S E -
B A S T I A N y ZARAGOZA, por la:- Oti-
piajias do C a j a que l a Coiuipañía tiene 
Gin sus reisipectiivias. ©Ptari. --n 
Y , pnr 'úilílinio, edi, la-s •Su.cyriiale.s, 
A.gxdiLUas y ccr.iresp'dnsailer? dj3 !rs B;'.li-
eos: 'Español de (jiédi^o, til ' Bó'lia.), de 
Vizcaya y Uiquijo m todios los luga-
.res inid^xpirí8isáiKfc(3^ y 'pK-ití tuda:? Ba-s 
SuiCiuináfai%3 dlilí' Bamco di? ¡Esipa-íía. 
Madliiid, 10 rt? dSoteuiibre de V.tíi.— 
El fecr'elti.rjo êihifivial d;.e la Compafiía, 
V E N T 
Ai -a 
\ l : '. : 
B . \ G O N Z A L E Z , 





marca'eegis trada núm. 22 715 
Tinte ins tantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
m m i M , liATURALIDAD, E M U 
Venta en Droguer ía s y Perfumerías . 
del Dr. Aiistequi ^Wfirtgr^ 
5 Dá s a n g r e a las A n é m i c a s 
Fortifica a las Mujeres q u e crian 
. R o b u s t e c e n los n iños 
Vigoriza a los Ancianos, a los 
Conva lec i entes^ los Agotados 
FUENTE DE JUVENTUD Y DE ENERGÍA 
VWVV\Â \A'VVVVVVV\,\'yVVVV\AAA/V̂ VVA/V»/VVVVVVAA\'̂  
S A L V A T I O 
P U L 
P u r g a n t e I d e a l 
I N F A f ^ T I A i 
Banco de S a n í i r i d e r 
F U N D A D O E N 1857 
Cala de Hhorros establecida en 1878 
( C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. nESEMBOLSADO:2.500.000ptaB. 
F O N D O D E R E S E R V A : 4.300.000 
F O N D O D E P R E V I S I O N ; 250.000 
Sucursales en Astillero, Ampue-
ro, Comillas, Potes, Reinosa, Ba-
rón, Santoña , y San Vicente de 
l a Barquera. 
En'Instalación: Espinosa de ios Monteros 
Banco filial; Banco áa IorfiIaT9ga¡ 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
PRINCIPALES OPERACHONKS 
Cuentas corrientes a l a vista S 
por 100 de interés anual. 
Depós i to s a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depós i to a seis meses 8 por 100 
de interés anual . 
Depós i to a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual, 
Cuentáscorrientes de moneda-
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
C A J A D E A H O R R O S : Disponi-
ble a l a vista, 3 por 100 de interés 
anual s in l imi tac ión de cantidad. 
Los intereses se l iquidan por 
semestres. 
Depós i tos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r e s de Impuestos, p a r a los 
contratos formalizados a nombra 
de un solo titular. 
I 
AÑO X I — P A G I N A 6 E L P U E B L O C A N T A B R O 21 D E D I C I E M B R E DE 
\íVVVVVVVV\V\'VVV\̂ VV\\aVVV\V\VVVVVVVVV\VVVVVVV VVVVVV\a'V\a-\VVVVVlVVVVVV\VVVVVW /VVVV\̂ AAV\VVVVAA/VVVVVVVVV\\Â VV\VVVVVVVVVVVVV VVV\aaA^AAAAA^V\'«/VVVVVâ \WVV\AAA â\aa\\A t̂'̂ ^ 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
M A D R I D 
Interior; serie F m 
» » E n 
» » D i i 
» c 
• .» » B . i 
» » A i . 
» » G y H . 
Exterior (partida) 
Amortliable 1920 F . . 
» » E n 
» » D n 
» » C i • 
» » B i . 
» » A» i 
1917 . . . . 
Tesoros enero . • ,$$t$», 
» lebrero i 
» octubre 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 10C. 
Idem I d . 5 por 100...-
Idem Id . G por 100 • 
A C C I O N E S 
Banco de E s p a ñ a . . . . . . . 
Banco Hispanoamericano 
Banco Jispaftol de crédito 
Banco del Río do la Daca . 
Banco C e n t r a l . . . . • . 
Tabaccs c 
Azucarera" (prelcrentes)' 
» (ordinarias) . 
Norte . . . i ••• 
Al icante . • •§• •«•• 
O B L I G A C I O N E S 
Azucarera sin estampillar 
Minas del ixilf • 
Alicantes pi imera 
Nortes » 
Asturias » 
Norte 6 por 00.. . . 
P ío t into « por 100. 
Asturiana de minas 
T á n g e r a F e z 
Hidroe léc tr ica e spaño la 




Dó l lars 
Marcos ., . • • • « • • « « . . 
L i r a s 
Francos suizos. 
F hele-»? 

































































































no - O 
O n 
i ^ i l t J K i i l f i l i 
Acciones Re&wm'a E&pañcia,. a ¿53 
30 aecicues. 




Tii ̂ satfáiiit loas -i nuevas, a 102,65 por 
100; 'pciü&tas 5.000. 
HiidiüG Üéotriica gspafiioDá 5 por 100, 
a . 83,50 por 100; pe&etas 17.500. 
VLesgos 6 por 100, a 97 por 100; pe-
seiíiate 25.000. 
Tia,-at.!á;!i(¡:.c.a.s viejas, a 100 por 100; 
peseías 12.500. 
VáMlféffiXJá'airiias 5,50, a 0-4,75 par 100; 
pe&etas 13.500. 
•Asitiuinliafe 1.a, a 64,35 m r 100; pese-
ras 10.000. 
-VCCIQN-ES 
Banco dé Bilbao, 1.6!)0. 
Banco de Visácayá, 1.220. 
Ciédito dé la Tmíou Minera, 510. 
Banco .Vasco,, DOO* 
Eiectra de Vi., .̂ o, -405. 
Prefei-éntes die Minas dn Calla, 120. 
Unión Res-inera ÉspafijOlíáj 252. 
(• l í i . iCACIoN'LS 
Ferrorai riil ú(ñ Norle de E ^ t í ñ a , 
prinicra, 64,60. 
<WVVVWWVVVVVWVWVVVVVVWWWl̂ ^ 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
NUEVO A S T I L L E R O 
lia, aiUitraiNzado a l a Sociedad 
i cá y Coarnpaflía, iein comaníüíta, j)a-
Ta ilÉétlalaip un ayirllipiix.» eti La playa 
die Niazaii^t (Vaileancia.), dlf&t.iinadoi a -Ir 
caiís^cisijáQ dfe buq-ues de 250 a l.Oür 
Éangtíajáájs <Sé cir-ooiieo. 
S E R V I C I O M A R I T I M O DEI 
G O L F O D E G U I N E A * 
Se toa adi-rdicado u la Sociedad a.n-' 
ramiá Nuvioiui. Oi'.rniail I'-spafioia c 
\ : i':i íiilaSrííitilirfti'o ¡ih/bétíin§ii|áí &n Ir 
territonios cspafiicfieis del (ioifo da Gu 
hea.. 
LA D E F E N S A D E LA P E S O 
Cnn?;,''i v ''- (o acordad!) nn una, irr 
nini: t: i1!': • •••<•] '-a dja Asi!CÍacioi!i,G.s d 
^ - A o / V r - a v t:\rvlt\i*H oeiEsbra.dia coi lf 
ría, di- Arqsa., ha i'db a Mpdrdd una sUad-^La VOá, disi] iLídiajo», /xi-ga-iio do 
Qoir|'í"-póln, prc-sidiida p.n- ei c o t á ^ m ^ r 'dk-af.-w M< lali'u-•!.c(. Mf'iütianüS y do-
(je •Ma/i-iiníi, d¿ Villa,u-a.n-ía, para i r - í ensar de las íuorza.s oibreras de lf: 
( a,l»a:r del I);.¡. e(*Kilo lia. aplira/.i'.ii de i mi;mi (irr.ii/al ¿13 Ti-abapulíia es cwga-
díspoídloiuiufís cin o,cii!i:-Jiiia,i;,,,ai pbip ío n-ixada-í iCüi la Montaña, 
a n r .la.dn 1 n la Asandi'ea. de defensa .hm - a.l .mie-vo colegia una liar-
d-e la, jiesca-, que ae oclcbró en V.igo ga y próspera vida. 
i iriavn úíímirüo, •(i'.wa.nr.iuiiad-as a pro —' 
, j , r i,,, t-iqaieaa, boticll gio .̂. ttarfigam- LA. CARIDAD D E S A N T A N D E R . -
(¡o durameiíte las extraiimíta-éíones ' E l moviimie.nito del Asilo en el día 
qui© son ciafOfa dlG .va, die&tán?c'Jióu. de ayer fué el siguiente: 
Ein todo ed* ITtoraa se.espara coaí im- C(»m.idia-.s distribuidlas, Í'OS. 
piüiCiibnfiia que esas ii/lv.ü'da^ se pon- EstcwMaias causadas" por transeun 
-tan Ciii piráotlica, pan a que la obra de -tos, 28. 
extenniulo. de mucluiis éepééies de pe- He-- a gidios ipcr pedir en l a v ía pú-
ces no contiiniúe. blica, ÍO. 
Tanibión de allí i r bam reiterado a-n- Asilados existentes en ol Estableci-
terlores ruegos mfeirentes a la perse- miento, 139. 
cuéión Id? los eeitáceos damiiaos pa.iai 
ZorrUla.—Biaza Vieja. 
Jiménez.—«Plaza de la Liber-
la pesie-a de lia '•••nirdliuiia;, cosa que se 
viene .redaananidb liinMi'liheinte buce 
m á s de oiiajreinla auos. 
N o t a s d i v e r s a s . 
MUSICA.—Pirograma de las obras 
que e jecutará boy, desde las once y 
media, en el paseo do I reda, la Bau-
dféj, miu.u ioilpad: 
P R I M E R A P A R T E 
•cflEn Ja piaiza», pai-iioidoble.—Bcuí'ge-
[line. 
Uní'a!deis de la ópcaia «GapeJiaa».— 
Leo De l i i; e s. ' . 
wOsiriniaval Norvógion», poeima ,sinfó-
aico (prinicü'a vez).—.Sveind-siJin. 
S E G U N D A PAH'l b: 
((Bóvcirie» (primera vez).—.Calés. . 
Foiiiitasí'a, dle 'la zafrzuell'a wl^ i granje- if̂ os y media, «La mala sombra» y 
ra. dif; Airlés».—•Rc6i;iU>u. «La revoltosa». 
Cairrotí-n. fox, gitano, de Ja zarzne- A jas so¡s y media y a las diez y 
la '«La h'vrnda, dp beso^.—Soutulloi y ^ ¿ ¿ ¡ ^ ,({,-La iñontería». 
'FARMACIAS.-—Hoy ipreslarán ser-
vicio durante ed d ía : 






Hasta l a aína de la tarde: 
S e ñ o r a inda de Torriento.—Plaza 
de Esiperanza. 
S ñor Hontañón.—Hernán-Cortés . 
Señor Morante.—^Doctor Madrazo. 
(VVVVVVVVVVVWVVVVW\AAAíVVVVVVVVVVVVVVV\̂  
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O P E R E D A . — l l n y . a las 
«LA VOZ D E L TRABAJO».—H ni ^ 
M'cildd'O l a visita del pcrJóilk'O nieri-
i«A/»/»'«'«'»/\̂ Aí«/»̂ «/»«/\'»/»l\/V»/\AAAA'WV\/WWW\AA/VW-
ELIHIR 
A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á G l U I M A S D E E S C R I B I R 
I & NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
I L . C . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
¡ por la que juzguen la mejor. 
C A L C U L A D O R A "MADAS" 
MUEBLES DE ACERO KTJDY M E T E R 
CAJAS DE CAUDALES U P S 
Víala eitlnsiva en Santander y la pravincia: 
V D A . D E F . F O I M S 
PAPELERIA: RIBERA, 9 
® 1CS M ADHIU: 
R T J D Y M E T E R - P r e o i a d o » , 7 
On tonvenio con la tasa vendedoM nos permite ofrecer a nuestros lectores un» 
bonificación de cien pesetas sobra ei valor de las raípinas y calculadoras, si al sa 
tisfacir su importa presentan este vale. 
d e S A I Z D E C A R L O S 
( S T O M A L I X ) 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que.a veces,alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
I N T E S T I N O S 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
SALA NARBON.—Kl r inni ia del pú-
bdiCjO H^pdo. 
Hoy, doaiHri.ííü, grandioso éxito: ja 
as cinco y siete y 'cuarto, iprograma 
/VVVVVVVVVVVVVVVVVWWV\Â\AAAAAAAAAÂAA'VVV> 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Calé 
RESTAURANT 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
O producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
vvvvvw 
Ajüria preaenta a EUieü 
Jack Hdlt. ci) la (•Diin'dia de 
•I-'! li'lii'i liihin. cin-d ai:l(i>; . 
i= -ani."^, (lilnijds. un actn. r * ^ , 
>aliná v aire», cómica, en'' 
¿OT Sían J .aurd. ^ | 
Mañana, (llluftS, Sesw Hayáte • 
din eiJ corazón dol barrio (•],;„„ ^ 
cuatro aetOf.. 
P A B E L L O N NARBON.-Hov ñ 
mugo, desde las tres y niodia ' n , 
Dauieflis, Walter Hiers y Roben w 
"jiok, on la comedia en cinco aot 
«Invitado (de ocasión»; sensación 
inatcíis de boxeo. ^ 
GRAN CINEMA.—'Hoy, domifefó 
as cuatro y media y siete y nv./f a 
(Una daaua ide ¡oaESdadn, ilj<a¡iiia ¡f? 
ocho partes y ¡(Obras de caridad J 
mica, en una rparte. 
GRAN CINEMA.- iMañana, ^ 
las seis, sección poprnlár; r e ^ i ^ ' J 
interesante drama en ocho part» 
(Una dama de calidacb) y «Obras ^ 
i'aridad», cómica, en una parte 
CINEMA INFANTIL.—Paira feá 
fioinán^oi, «i. las emen y media y t d* 
y aiiiedia, «La señorita, yirtudn (cuatro 
•ptairtes); (rPoir su bilanca niaiaa» i,\M 
De oincc la una y desde las tres es. 
i.ará. al)i'i!i.a la taquilla. 
MAÑANA, LUN.ES D E MODA:a]as 
•ielo. s ccdijiii úifc-a: Segunda iofam 
•ta «La v íct ima o ei «ecroto dv confei 
•iuin», «Los regUilares» y una Cüime,i'4 
/vvvwwvv\AAVvvvvvvvva\v\Aa^vva\vvvvv^^ 
| B a t e r í a s d e acumuladores 
I W I L L A R D 
p a r a a u t o m ó v i l e s 
E s t a c i ó n de servicio autorizada 
para la reparac ión y •suministros 
e léctr icos de automóvil . 
R E P R E S E N T A N T E EXCLUSIVO 
para Santander: 
I S M A E L A R C E 
P a s e * de P e r e d a , 21 (por Calderón) 
T E L É F O N O 5-69 
C L A U D I O 6 0 M E Z F o t ó g í ü o -
P a l a c i o d e r c i u b d e R e g a t a s . — S A N T A N D I R 
P r i m e r a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s 
¡ F A V O R ! 
F A V O R E s l a m e j o r b i c i c l e t a y l a m á s o r i g i n a l . 
F A V O R T i e n e l o s m e j o r e s r o z a m i e n t o s y e l m e j o r acero. 
F A V O R E s l a m á s f u e r t e y l a d e p r e s e n t a c i ó n m á s lujosa. 
F A V O R E s l a p r e f e r i d a p o r l o s b u e n o s a f i c i o n a d o s . 
CASA R U I Z . — A R C O S D E D O R I C A , 6 
•i mu *" un 1 
deles de le M ü 
M í n t l e e . 
L I N B A A C U S A Y M É J I C O 
E l d ía 19 de D I C I E M B R E , a las tre* de la tarde - sa lvo 
cont ingenc ias—sa ldrá de S A N T A N D E R el vapor j 
Bu capi tán DON E D U A R D O F A N Q 
_ pasajeroi de todas clasaa y carga csS 
a HABANA, V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
_ B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S DH C D A f » 
B I V B R A S Y C O M E D O R E S P A R A ISMIGRANfliW 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A : 
Para Habana, pts. 535, m á s 14,25 de impuestos. Total, 5á9,25. 
P a r a Veracruz, pts. 585, m á s 7,50 de Impuestos. Total , ñ921£0. 
P a r a Tampico, pts. 585, m á s 7,50 de impuestos. Total , 592,50. 
86 L Í N E A A L A A R Q S N T I N A 
11 d ía 31 de D I C I E M B R E la. las diez de la m a ñ a n a — s a l v o 
c o n t i n g e n c i a s - s a l d r á de S A N T A N D E R el vapor 
SIIIIIGÍIIS teBf p i r p a i r a s 
nara trasbordar en Cádiz al vapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
qaa sa ldrá de a l l í el 7 de E N á R O de 1^25, admitiendo 
nasajeros de todas clases con .destino a Ríe Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Airea. 
Precio del pasaje en tei cera ordinaria para ambos ddstinos, 
incluido impuestos, pesetas 432,60. 
t l H W A A F I L I P I N A S Y P U O S r O S O E CHÍWA Y J A : Í 
11 1*131 
A L V I V A permanente en 
w hornos continuos, sistema 
<Bilcovia». C A N T E R A N U E V A 
O E S I L L E R I A E N E S C O B E D O 
uachaqueos ^ a r a afirmados. 
Juijo para hormigón armado y 
^uijillo lavado para jardines y 
mseos. 
P í d a s e a José de Bilbao, ofl-
l ina en Camargo. 
Te lé fono 15-24. 
En l a S A L C H I C H E R I A A M E K1CANA, Vclasco 17, en-
contrareis lo mejor y m á s bara-
to en el ramo de em-butidos y 
carnes de cerdo. 
Bu t o m ó v i l O V E R L A N D . l'i H P . rinco asientos, buen 
r sd, vendo en 3.530 pf setas, in-
L r m a r á esta adminis trac ión . 
S A S T R E 
Gabardinas y gabanes. L a s ga-
bardinas de trinchera quedan 
nuevas dándo le s vuelta. 
Garantizo la per fecc ión . 
M O R E T , N ú m . 12 segnndo. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A , 2 
REPRESENTANTES 
solventes en las plazas impor-
tantes de l a provincia d v í e o 
nombrar con depós i to de k ü r i -
licantes especialmente en SAN-
T O N A , T O R R E L A V E G A , 
C A S T R O , L A R E D O . 
Correspondencia a Muelle, 29, 
entresuelo.—S. N . 
PISO amueblado, soleado, con buenas vistas, se alquila, 
precio cinco pesetas, Informa-
rá esta adminis trac ión . 
> C a l ^ t e j a y l a d r i l l o • 
5 Pídase directamente a la fábrica 5 
S L A C O V A D O N G A . 
• — — — — — — • 
• Muriedas. — Teléfono 15-04. • 
¡ S a b a ñ o n e s ! 
FábriCa MOLINO se ven-
^mmtmm^^^^B Ctl el pueblo de 
Mazcucras, con buen salto de 
agua a proposito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE D E LOS 
RIOS, Comercio. 
T O R R E L A V E G A 
b t V E l P D l I K i m ) 
Curación maravillosa, 
O no ulcerados. 
Compre usted un frasco de 
BflliSIIÜO TñOPli 
D E L D R . C U E R D A 
y se v e r á libre de esta dolencia. 
Desde la primera aplicación 
cesa el picor. ^ 
Precio, en toda Españs, l.»» 
pesetas. 
E n las principales tarmacias 
y drogruerfas. E n Santander: 
E . PERt íZ D E L MOLINO. 
Chocolates C A R T A G O . Selec-tos cafés . Fáb i i ca y Qe8Pa' 
cho, Marina, número 2. 
NO compre G A B A N o GABAR D I N A sin antes ver 1* 
l ecc ión y precios en 
Ñ E R Í A y SASTRERÍA de 
Cafés, licores, vinos, de laf 
mtls escogidas marcab 
Sidra natura! embotellada 
Meriendas, cenas y comidasi 
S A N T A C L A R A , 8 y 10 
£ 3 G r J k . Z S ^ P g X 
Mddrá el d ía 1 de DICIE]\ÍBRE, de L a Coruña, para Vigo,-
Lisboa (facultativa) y Cádiz, de donde ^saldrá el 5 para 
Cartagena, Valencia y Barcelona, y de este puerto el d ía 11 
de diciembre para Port Said, Suez, Colombo, .Singapore, 
Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki (facultati-
va), ISanghai y Hong Kong, admitiendo pasaje y carga 
nara dichos puertos y para otros puntos para los cuales 
h a v a establecido servicios regulares desde ios puertos da 
escala antes indicados. 
Safa to&i informes j condiciones, d l r l ¿ , l m a •«« as&ne» 
*B lANf fANDER: SEÑORES H I J O D E A N G E L PB^SSl 
SSUfiPANIA, paseo di Pereda, 39.—Teléfono, á3.—B5r»a-
efón lelegrifloa y tefefónleai n m v w n n m 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran yentaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 , 5 ° p e s e t a s . 
D e p ó s i t o : D o c t o r S e n e d i c t o . K r T i T i D 
D« venta en las p r inc ipa les farmacias de E s p a ñ a . 
En Santander: E. PEREZ DEL MOLINO. —Plaza de las Escuelas. 
CURACION P R O N T A Y S E G U R A 
CON LAS 
L L A S d e i D r . A N D R E Ü 
De venta en todas las Farmacias 
L o s que t e n g a n A S M A 
usen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p ^ 6 ' 
a z o a d o s del D r . A n d r e u , que lo c a l m a n en el acto y 
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: a ]as 
COIlft'. 
o o i x r a o 
J O S É DEPOSITARIO DON V I A L SANTANDER! 
V E R A C R Ü Z ¥ T A M P r © 
1̂4 «lo en®y©,:€ie'í9259 ®f v«is»»r J E X O X S ^ 
E l 24 de febrero de 1925,'el vapor ^ T O L E D O . 
i a i . 
m s i l t f a i l d o SftTjTB t «as&jttrós d « pr lmsr* y o s g o n d » clase, s e g c a ü a « d o s ó m l c a y (iSr««2% eiaflS» 
P a E C I O S ^ B S i l P A S A J E E N T E R C E K A C L A S E 
Para Habana; Pesetas 525, m á s 14,50 de Impuestos.—Total, pesetas 539,50. 
• P a r a í V e r a c r u z ^ Tampico : Pesetas 575, m á s 7,75 do'imouestos.—Total, pesetas .582,75. 
KftCft'TacofCB fisí&a eonstrtifdca eoa todos los ad«iantos modernos y coa de sobra toaoeidos adr 
i | § 0 * c s » d o t ra to q a « . e a ; « l l o s reclbaa los pasaisros de todas las cate^orias Lif iTaa E í d l a c s , «a-
N O V E D A D E S 





Basta l e 
er.í 
s a l d r á el 5 de enero de J.925 
y P e r f u m e r í a ^ 
Tel. 5-67 
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R N D A M , 
el 28 de enero, 
el 18 de febrero, 
e l 11 de marzo, 
el 80 de jnarzo. 
el 22 de a b r i l . •, 
el 11 de m}iyo . 
el 3 de jun io , 
el 34 de ju r i io . 
é l 15 de j u l i o , 
el 3 de agosto. 
' m u A M i ' » el 26 de agfostoí 
A D M I T I E N D O C A R G A Y PASAJEROS D E C A M A R A 
Y T£ÍE5CiSBA C L á S S . , 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
H a b a n a . . . . . . . . Pesetas. 539,5fi 
f r i o s ea í e r f e - u l a ' P . S ™ ™ ; : Í S ; ? Í 
Nueva ó r l e a n s . » 710.03 
^ J S ñ es^os precios e s t á n incluidos todos los impuestos, me-
jlos a Nneva Orleans qae son ocho d o ü a r s m á s . 
\ un iflaportun^ dsMuiínM. 
• p ^ ó s vapores ron complotrfmente nuevos, es;ando dotados 
H f todos los adfhn to- i moderno.-,, siendo su tonelaje de 
| 1<.£09 toneladas C í d a uno. Kn p r i m e r a clase 'os camarotes 
|.,.^ü de una r dos l i teias Wu T B U C É B A CLASb-, los cama-
. ic-es son de DOS. C U A T R O y >EIS LITEK-AS. E l pasaje de 
^ ^ w C E i ' f ' v CLASiO dispone, a d e m á s , de magn í f i cos Cí^ME-
' M . l l ^ ü , FÜAÍADOR® -, BANUfc», D U C f l A S y de m a g n í f i c a 
• ^ l i o l e c a , con. obras de los mejores autores. E l personal a 
su servicio es todo e s p a ñ o l . 
H^^3oznk-nda a los s eño re s pasajeros qus »« presentes i S 
axiaíro d í a s de antelación, para tramillas 
|il a. ^ - ^ j ^ s a t a c i ó n da embarque y, recoger sus biflotaa^ 
í *r:b ' óda c l a sá da Informes, dirigirse a su.agente en S&üf -
, ^ v ón, D O N RANCISGO G A R C I A , W a d . R i t , 4 
[ #wa9Sp_ar.—Apaptatío í!e Correos, número S8. 
3 
t is , etc., del l i 
m M lili ifi 
Blenorragia en todas sus raanifosta-
ciones, u re t r i t i s . prosta t i t i s , c is t i -
v u l v i t i s , v a g i n i t i s , met r i t i s , n ré t r i ^ 
t is , c is t i t is , anexit is , flujos, etc., de 'Ki muje r , por c r ü n i c a s 
y rebeldes que sean, se cu ran pronto y r a d i c a l n i e a í e con 
ios Caciiats dea u r . Sstft'rG. Los « n f e r m o s su curda por s i 
solos, s in iíi\',c,':.cio'i"¡i;s, l&yjMoá v a p l i c a c i ó n dv." sondss y 
b u j í a s , etc., tan peligroso siempre. Vcuíp. , 5 p é s e t í a í c a í a -
n» Eczema.s, herper, úl" 
w¡» ceras varieoyas (lla^ 
gas d'elas piernas), erupciones escrofuloyas, eritemas, a c n é 
u r t i ca r i a , etc., epler ineiades quo l ieuen por causa humores, 
vicios o infecoioues de l a sangre, por c r ó n i c a s y r é b e l d e s 
que sean, s¿ curan p ró t í to y radicalmente cóii i js ¡ f i i d o r a a 
d e p u r a t i v a s de» ¿ i r . Sívltr-.é, nu- sop la m e d i c a c i ó n de 
rar-iva ideal y perfecta p e r q u é fiaStdatí 1 - w rando la san-
í í re , l a renuevan, aumentan todas las e n e r g í a s del organis-
mo y fomentan la salud, resolviend • • rc^ é ' i ' mpo 'o las 
las ú l c e r a s , II g a s granos, fo rúncu ' - ^ s s u p u r a c i ó n de las 
mucosas, c a í d a del cabello, l u ñ a u i a c l o u e s en general , e t cé -
tera, quedando ia piel l impia y r « g e ñ e á d a \ el cabello b r i -
! jan te y copios!'). no •• .'•-."tío en el organismo huellas de l 
casado. Venta , 5 pesetas frasco. 
Cansancio menta l , p é r d i d a 
de memori i , d r l o r de cabe-
za, v é r t i g o s , deb i l idad muscular , fa t iga eorperal , temblo-
n a , oa lp i t .•cioiitis, trastornos nerviosos de !a iuujer y todas 
las manifesiacioues de la n 'u rau ten ia o agotamiento ner-
vioso, por c r ó n i c o s y lebeldes que sean, se enran pronto -
radicalmente con las Grageas po tc i ic la les del D r . S o i v r é . 
Más que un medicamento son un. a l imento esencial del ce-
rebro, medula y todo el sistema nervioso, 'ndicadas espe-
cialmente a los agotados en l a j u v e n t u d , po r toda clase de 
excesos (viejos sin años ) , pa ra recuperar in tegramente to-
das sus funciones sin v io lentar el organismo. V e n t a , 5 pe-
setas frasco. 
Agente exclusivo: HTJO n E J O S É V I D A L Y RIBAS. S C. 
Moneada, 21 .—BARCELONA. 
V E N T A E N S A N T A N D E R : E . P é r e z del Mol ino , drogue-




B d a s mensuaJea de S A N T A N D E R pa ra H A B A N A . C O L O N , 
^R." ," . PA 'HAMA, ¿puer tos de f ú t i ü y de C H I L ^ . 
í f 1 dí*-21 d é D I C Í e M I 5 ñ ; E s a l d r á 
• p í u f i c o ^ a p ó r 
de S A N T A N D E R ei rápido 
oasa jñros d^ ^maHr^. se^uan* v to rce r» cian^ v c á r y 
M TsfjGESa OLfiSS, 539,50, incluidos ios impoesíOí. 
i í eu tus salidas las efectuaran 
s a ^ e n c a p o , e 
i" ̂ forero, e l v a p ® r OSféBi&N£. 
lilia?, sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bi l le-
.tea de ida y vue l ta . 
; vapores, de g r a n por te y comodidades, p a r » 
cya uoi pasaje hispano^americano, han sido dotados 
t.e p r imera , segunda y tercera clase, de ca-
' . . p. iñgieaj .que s e r v i r á n l a comida - a l estile 
f'os de tercera clase van alojados en c a m a r o t e » ce 
cuatro y seis personas, cop cuartos de b a ñ o , ce 
'os y ventilados y e s p í e i o s a s cab j e f t áS de paseo 
Cft.S&. 
'001846 
70 c en'1 en os 
De yeold. en 
S.Hea ru Sucede E:51e 1 ne r-Ve pnbr)(E vrolFrdnc 1 
í^eprosentantej plDlleryí1- Barcetovi&. (̂ Avtno2p) 
Angrlna peoho. V e j e z p r e m a t a r a y dornás enfermedades 
A originadas por la A r t e r i o e s o l o r o s l s c H i p e ^ t e o s i é a 
Secaran do un modo perfecto y radical y se etfiaR por completo torneado 
.os síntocias precursores de estas enfenn^ 
hesa, rampa o calambres, sunibídos dé 
gneos, vahídos (dQsmagosJ. modorra, gams 
jaé rd ida de la memoria, irri tabil idad do can 
morragias, varices, dolores en ¡a espalda, 1 
recen.con rapidez osando JScol. Es'recotne 
^médicas de varios países; suprime el peligro > 
mnerte repentir.a; 110 psrjndica necea por pro 
sos resaltados prodigiosos so manifiestan a lo 
tinuandp la mejoría hasta el total rcsíablccim 
el mismo nna existencia larga cqq lín:1, salud f 
\.r Venta en Santander: Sres. Pórez «Se8 Molino 
las y Wád-Ras, 1 y 3, y principales farmacias 
de.i-
vPldelasEscne-
spaña y Portngal. 
. O I L 
CONCEDE PRÉSTAMOS POR PLA-
ZOS D E e í i í C ^ Ék CIMCUENTA 
AÑOS sobre i ' m c s s rústicas y urba-
nas y para ¡m sv» s coustrneciones y 
reformas, reembplsabies por a n u a l i -
dades, cafculaolíffy de manera que e l 
capital 'prestado se va amortizando 
paulatina urente < on solo el Pago de 
la encía «y.ual, re-Iníegrisnclo el pres-
tatario coirplelsmente su d^ud?, me-
. •• . . . . . : ... Ú É v b é h í i iÉpércé^ 
tibie. 
F L 'BJI>-CO conceíle a7 prestatario 
ía fagultad de reeisbQlssr todo o 
présíaiFos ro 
Venta de cédulas hipotecarias del 
?nco, a la c o l a c i ó n dé Ma-
. ¿rid, &in gasfes. 
PÜE^E U S T E D . ' S / L I C I T A R DETA-
L L E : Per ón ; m te tí j or esculo, 
al A G E N T E EN SANTARDE* D E L 
B A N C O ^HIPOTECARIO D E E S -
PAÑA.. 
B A N C A C H A U T O N 
General Espartero , n ú m . 7.-Tel. 7 7 
Soc iedad H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A B C E I J O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España , de Medina del Campo a Zamora ¿ 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y t r anv ías 
de vapor. Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
^ Compañías T ra sa t l án t i ca y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiíf por el Almirantazgo portuguéSé 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Agio- j 
merados. —Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN* 
T A N D E R , señor Hijo de Ángel Pcrex y Compa-
fiía.—CxIJÓN Y AV1LÉS, Agentes de la Sociedad. 
" Hullera Españo la .—VALENCIA, don Rafael Toral. £S 
Para otros informes y precion a las oficinas de la 
S O C I E D A D U U L J L l l M A E S P A Ñ O L A 
Fonógrafos y discos 
Rol los D I A N A pa^a a u t o p i a n o 
de 8 8 no tas . 
U l t i m a s novedades . 
I n m e n s o s u r t i d o 
A u t o p í a n o s , p i a n o s , a p m o -
n i u m s , i n s t r u m e n t o s y acce-
s o r i o s . 
' I B M D I i l 
RAS, 7 . - S A N T A N D E R 
' i 
F it'f ¿ce. de tallar,- biselav y res-
ta'arar toda ciase de lunas espe-
ios de ias formas y medidas que 
¿e. desea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
Despachol AMOS D E E S C A L A N T E , 2. — Teléfono 8-23. 
J I-abrica: C E R V A N T E S , 23 ^ 
s 
i 
• n c u a r l a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
VvvvvvVvvvvvvv^^ 
L a s i m a c i ó n en Marruecos. 
H a c o m e n z a d o a e n v i a r s e a M a -
r r u e c o s e l a g u i n a l d o d e l s o l d a d o . 
D I C E <(A B C» 
M A D R U ) , 2Ü.~«A B G» p-uWaca 1|a: 
ñnsiinúa, isitíla qiwe, aintc l o .abruma- " L a mjúq.uina su f r ió graves a v e r í a s 
doir clie l a prueba, pid|iió que ise le dis- y dos vagones alcanzados quedaron 
pensara, .según, uisted anisnio recono- coinptletajjiente destrozados, 
ce. Insidia., {ÜClr o tira partía, tan des- En el expreso via jaban d m a r q u é s 
calveilkula, que aio iiciniü viabiilidad po- -Urquijo y 'los toreros C a ñ e r o y 
yii,le. Sá.iviiicz Mcjias. que resul taron afor-
Entonces dije a usted y a los fu- tunadamentc ilesos, 
giadtariés que l acompafiíiiban, > alio- vvvvv\a-vx\^vv^vvvvvvwvvvv^aaaa\vvvvvv\\v»i 
T e l e g r a m a s breves. 
a^vvvvvvuaoi^vvvvvv^ 
E l d í a e n S a n S e h a s i i ó n 
¿Se j u g a r á pronto <> 
el Kursaa l y en i 
G r a n Casino? 
Se u m pñ,ducicdk) e s t ^ d í a s en l a íiizada por el 
y los coinjentaiiiLois a.lairmantes sobi t i . i 
featiuiaicá'áa -eui Ua zoiia eoi)añola do W-a-
a-rueoos. . , , ' . 
Lia extansió'i i , el sentado y el uno 
de l a » c a m p a ñ a ® déjase. vo,r en ellas 
per, todos Jos perkidiicos romo si ooe-
diatí^eae-ii a. una sola eOinsigna, y el de-
seo em que coincidan es' un adegato en 
pro de iiii'Jsreses y dereolios de la zo-
aia ínándeisái. 
UNA D E S G R A C I A 
. S A N S E B A S T I A N , 20. Esta d 
Información de toaa 1 ¡ 1 ' ^ , , 
íWVWWW WWW W W V WWv * w w w w v w w w ww 
España . 
A C C I D E N T E DE A V I A C I O N 
AUí .VüKTE, 20.—iln el parque 
l a F ron te ra a r r o l l ó en un paso 5' 
vel a un boyero que quiso cvütm 
l m hueyasi se espaiatarain poiiáM 
idjéfléíDitj&. 
Zona omiental.—Sin novedad. ^ u ^0 axi^Ao, que «el que mietió el ba-
Zona i'vcJ'dimta'l.—La ealunmia del , ] , ; , , vu j . , (.,.,.)a„ hpzo con la, i n t é n -
raStTeüíí^ríidto'sra • i t ó n a c i ó a de gouov- il ¿Sairo acgfefcúó m m a r d m a cUm i [ , Uieiv|r8é&, puesto que no es-
x í n ^ p V n s v l ;ee- Zimiait, dicnde nrmnocln, aemÉo h m m t.lll).l &] SUieii0> oals,tt en .1 . na l (y 
• ' leniemigo, que nos pro- ya ^ MítoU, t .ratámdose de un l.akui 
l*aja& inyscítiádo) q)udo i r mezoiado entro ¡;i 
.rop.'i. M'ino em un mrinaii i.o que n i s i -
D e Cor reos , óuáem t c a á m peino qué abrir . Sin , . — 
V — ^ 7 ^ ip'íiótéfita acep ló u -H d estas palabras ldJAiOF. -10.1 parque ^ M , m m f (Iu'e(lü niuerto eu ^ J 
ImpOSIClOn de U n a mta&, y a .m. Jugador que protesta- Canálliejas a t e r r i zó vioilentamente unCGn Xa ^ c e V A ^ Á ' ^ u r A p ! ^ 
.• • „ ba i l e d'jo usted que yo tenfia i-aaón. j a r a t o n i i l ün r . pilotado por el capí- * • 
C r U r 1 / U n a nOta Ofl- Per tols, - i único que i ra a ílri Meriúó y qSe llevaba como lh-.^rl\n "u!,nas ^ se™*mi 
• ile li.iiclui.r ciu la. iivs|>«'n.-alv'l.!da.d a ¡"a y , . ^ ClOSa* Suf:'.M¡:¡!d F.'rftiiTVfte y sus ¡ii-j-adc-res. Herirá 
B B V P V H B ' es el s e ñ o r do Pedro. Por nuestra par-
M ADR ID, 20.—lista la rde , en la Ca- te JuzgajiHw qua ¡oda- los Soeiedad^ 
S© oréeih; .perjudfieadca por los dis- 6tt ^ Conreiuis, á i Ifizo entrega de Ja e s t á n exjp^aatcj? ia ecintar .cuit.ro sus 
turbias y a en graai parte ¡•e.piiinndo:-. a<¡;in dio ÍHaiheii iki (jatiiilioa a;i d i - mioml n ^ a pcírscitlai! iü tVgnas . y se-
Pühio. ¿jiigúin el mejor ii'.-liniun-io, ,.•,.(•!.• .r ¿i: ücíríteGS de Por tugal , d(-u r í a iridiculo p-n-lender qiii--> el dosla no-r 
la.9 decilaraiokxnes del gemaral Liantey , A.intouxt i.Main'a de Siilva. d • u.-i lsctíj¿a aJca.iizai'a a, la Sm-icdati. 
Uta íl'.tiu.acián tan el piioteetarade í r a n - w ¡0Q a>is'í¿kiron el s eño r M a r t i - ( r e o que d sfefiior de Pedro bar ia 
E . 
S e g ú n noticias que 
mermo y que « e y w m foiuo M:id;1.i(1 „„. (,„,,,,„,•„, n n u l . o / ^ ^ f l . r 
aidor al, teniente alumno Amadeo Sor ..utonzada, l a apertura J.. ' | ] \ U 
^naudez. _ ¡ j ^ (ie juego del) Kursaal v del r, 
Ki ,a terr izaje se debió a una parada ¿¿ainiO de esta c a p i t a l " 
d'.d motor. 
Kc.snlló ,L;i a\ .mente her ido el capl-
cés abe/ra iprecisami mte es t i u i i q u i i a ,n!eiZ Añádlo, 
o jumea. Espaiñ^ f i 
bain solido padecer en la. Dlreocii 
t á n y el teniente con un brazo roto. 
EN E L T E A T R O R E A L 
M A D R I D , 20.—Km e,| te,ati-,v Real ^e'-
l a ñ a r o n r^sta noche ol barít(Miü Ga-
nez ñidió, el director de Conreos de m á s nn J>eji^fiQÍo dé tslu Socied|£|id de- y ^ tenor Pul ido 
> i ! • I : 1 " i ^ p a ñ a y ulii a-., pensonas. «iñ-a.ndu la.s enringias quis pierde en Loe, dos obtuweron gran éviio'. 
Los ' í r ancese i s ha.!i saiicio paübCL-i- eii _ ] , : „ la. irecci.-n de Correos se ha estas acetificar ¡na os inejica*'-^, a ave- Fj bairít<Mio posee una -man voz y 
SU zona Kobví/rsiionea y a-dversalauos facil i tado una nota recogiendo los co- «igua.r quién i a é . é\ culpable; v al ex-G! Venor ca.nla con mucho0 "Tisto 
qusa al^uiwi^vez, diurau*© la gran gue- .mentarins b.-eh-.s por algunos pe r ió - gmis míe t M Kcllipse, q u e d r ü ú a n sus " L a obra, wuiestfli en escena? f . i é ' « R i -
rni-a, po r fejenüpdo, ale a; i izaron Noiua- ,(U,C0.S .re,qpf:.eto a.P esta b U r i m ion to del soctos m á s ' sat.'iaísdhcis xjyis oón el tclór-gdaeto» 
d>.iria g r a v e d a d ^ .tuvieron r epe rcus ión j l 0 . ^ j con Fiíliipinas. que tes Mega isñ rev.dv.-r rsi,- asunto \M\ 
\x,irda.deira t ambdén en 1«ini torio pro-
tegido por lEspaña , siaí que a los <io-
lirieiniios e spañd le s se les ocurriese 
qu)mellarse n i pedir nada, por contra-
tiempos en que no debía íiupojier ne-
gligíiaciias mi voil.uintaria e m i s i ó n de 
Jas medñdtis imposiMeis y racionales. 
lEn ei' Mainnuecos firiances hay toda-
v í a niM íemritorio, aibandnnadw: todo el 
Sur ab&oiLu'aanente exckudo deil pro-
tecLoiiadlo s|!)n ocnpacirm jnll/ i tar, sin 
diii'idlaicto de inlnigúm g é n e r o , y nadi3 
«iprinuraiiá p a r a que el • p a í s prnioclor 
acckr'e su ooniotido, ¿ii Frameia acep-
taira en él los proerramas expue-slus. 
A E s p a ñ a aiô  se l e piOdría s e ñ a l a r 




iEn Ja nota se dice que acerca, de ibl cori-i¡sijionsal en. és ta , s e ñ o r d 
1! iPQiñ Qa Rcnna Vie tor ia y el 
este asunto se realizan las oportunas Pedlro, es ma.ycir de 
uegoeiaciones con aquel pa ís , 
w w w w w w v w w w w w w w w w w w v w w v w w w 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
•dad y hace lo 
2 p r í nc ipe die Asi ua iiais. 
Herriot niega la efer* 
vescencia comunista 
en Francia . 
D E 
F U N E R A L E S POR «MAERA» 
que áe pa i i ce sin eontar conmigo. A SRAIiLLA. 20.—Esta, m a ñ a . n a , y en 
] m m - de .pairecanle a. aisted que ol ca- la igleela de San Ijoronzo, se celebra-
so no- tiene inupoitamcla, a q u í se le nnn. solenmes fuinioiriailes por el a lma 
concediió miucha, y no .es e x t r a ñ o que dtó «Mapira^. 
el corresponsal!, l o mjilsmo que otras L a iglesia se vió l lena de fieles, 
muchas mas, míe píiegiuintara lo L L E G A D A DE L I C E N C I A D O S 
Oouircáidb, •rnlnilándbselo yo, ^ g ú n m i BARCELONA, 20.—Em el vapor «Sis-
cosiumline, S?.\V\ de sí)--i Miar la, verdad í e iv llegaron die Aí iúea 790 soldados 
en lio niáis mfSniúrfft Pe-f 'rionniente de Ara-'/Vn y C a l a l u ñ a . 
me mos t ró lumia ioa)rla d-e lufited con CAUSA POR A S E S I N A T O 
una vers ión que se apairta de l a m í a CADIZ, 20 .—lía comenzado en la 
y dé la que ún. u-b-d ahorna en íál pe- Audiencia ila vista do Ha cansa «eguidei 
niiódiico, y míe l i m i t é la irátlficarine en c c ^ l é a AntoniOi S á n c h e z , que m a t ó a 
L a L o t e r í a del 
N a v i d a d . 
Estí 
A/añona, lunes, con objeto de. 
nuestros lectores tengan una informa] 
ción completa del sorteo de la lo/eríj 
que ha de celebrarse en Madrid y cm0\ 
resultado se espara con gran inierés 
por iodos los españoles, E L Píj'EBloI 
C A N T A B R O publicará por la /ardel 
un número extraordinario que, comol 
todos, constará de ocho páginas. 
Este número, para el que hemos re-I 
cibido gran cantidad de pedidos porl 
iodos los vendedores y corresponsales! 
de Santander y la provincia, será en-
viado a ésta en los trenes y íramnajl 
qüe salgan después de las cinco de 
tarde, con objeto de servirles la 
Lista completa del 
la Lotería 
que incluiremos, también, en 
número del martes. 
mieslro 
LOS S U P U E S T O S S U C E S O S 
A M I E N S 
PARIS.—Heniiiot h a aiecibido a los la' W yoi Qiabía diado. Esa. es toda su amamte en un cort i jo de Los Ba-
ñil inteirveneVun en la publieidad que r r i o . 
han diado ustedes al am.nto. E l fiscal pide para e l procesado la 
lEJ ;s;.-ñcir die Pedmo, re f i i ióndese a pena de cadena perpetua y el -defen-
da ^ p í a o a ^ ¿ Í ^ : p ^ # ^ o ^ 7 ¿ n e " r e l a c i ó n a l a ogiitacüón comunista. m i persomailniicinte. habla efe fal ta de sor l a al)Solneión. 
losas que dan a entonder las aetualc" F I Gobierno, ¡sin excitaciones de n í a - educac ión y de alteza de miras , etcé- Fueron detenidos dos guardias m u -
caimpaalas die l a prensa francesa. " g u m clase, .adoptó las necesaivas me- í e r a , ©te., pero ;.c.>n qu i én hab ló? Se- nicipaaee, que al presentarse como 
L1>:gadte ».tl t a so umesliro (¡•cbier.no ,li<,i,s pai 'a que e l orden no se per- pa el señen- de Pedim que para e r ig i r - testigos se insolentaron con el presi- t u a l m v í henHiPir^ í n n S o T S 
- maestro l i a de mositrarml" sus dente del Tr i l )una l . . i . nVi . r l3Cn<llcll>n apostólica deja 
Notas necrológicas, 
Confortado con dos auxilios 
se en dienniostraría con cifras imponeutes que turha'Ss 
lEispa&a ha hecho en Marruecos m u - -Sen exageiradas las noiticias que: se t í t u l o s si qmeae hablar cmvmgo de 
cho tíffáé que l o que d e b í a excedién- lCk,!dlr>. solaiie todo .acerca, de los esas lciosa.«. 
dioee H>n los sacrificios. supuestos sucesos ocurridos en A i - No sé sü' wí liab-lar el s e ñ e r de Pe-
L L E C A R A N E L L U N E S n l ^ n s , '̂"'O de ¡i ?i"idl:fán ise nefiape a mí o al 
u r A i ^ T M on m , - i F l Gobiernio. 1 lamia a l a serenidad fairesjifvn.-x.il: (por si se refiere .a m í 
MAUR1U, ^U.—J\o el p r ó x i m o do- ,país pUes eistos rumoires quebran- he db hacendé notar que do míe dtern 
tmm, conuo se te dicho, simoFea Ju- t{Mn m ^ m i u U u \ mnra.l. m M m conrreto; ¡no L . y ins id ia 'por 
^ " " " ^ ^ , ^ r j-,.!nguima, pan-te. 
Termina el s e ñ o r de P dro diciendo 
nes üegairóm a Madrid I " - cu.--pos del O F R E C I M I E N T O R E C H A Z A D O 
^injüéirate coronel del reginil ' imm de x o K K » i?0.—i:i f.ob'mnno ja.pnnés ha 
Cjemita don Sebasticán M e l l y de su b i - ¿¿h.áz@itk> el ofiil cimieni's) de la visi ta 
jo u. ai'fcirez uol mismo rcginn emto don djl'Jia escuadra amenicana a YoUM.ama. 
LUÍS M di. rvvwwwwA/wvvwwwvAAVv\AA.aAa%vxaaa'vvv\.wv 
iSe .ocinocen como nuevos detalles de P a r a n lus iones 
VWWVWWVWÍA/VVIÂAAAAAAAAAÂAAA/WWAAAA/WV* 
J u n t a g e n e r a l . 
L a Sociedad españo-
la de inmuebles. 
de exis t i r ayer en esta ciudad el 
dadilso i&a-ñior (Ion Juan Diez S 
conoc id í s imo y grandemente estimad̂  
en esta ciudad. 
•El s e ñ o r Diez Soto, prestigioso con-j 
t r a t i s t a de obras, gozaba en Sanían-
der <le numerosas amistades y ííiü-































A Las cuiatro de l a tarde de ayer y radez, labor ios idad y exquisito tratM 
no p í e r r o , pordor. njiáisi tiemipo, "y cn 01 Ra(lón diS Juntas del Banco de j u n t o con otras cualidades no meno9| 
Idem; ha • m.jm ndalo nia.l caíni- Saüií í inder, se ce lebró j u n t a generan de valüosas. 
iníes . F.n a e G ^ i s t a s de la Socied i d e s p a ñ o l a La mfjerte del mencionado eefior.l 
qu 
hace 
no y, debe uecíbficair cuanlo 
Contestando a los re-
p r e s e n t a n t e s d e l 
Eclipse. 
cambio, mosoiVcs prinsamo.? bi.tcrvenir inmuebles, estando representadas que, como hemos dicho, era siDcetí-J 
tiUtantas \ |Tes haga fei'f.a. va que tan Ul)as 700 acciones. an'enfe quer ido y respetado e i » 
Jaopinoda.mente se oíos ba sacado a 0 c u P ó ^ Presidencia efl p r ^ i d e n t o ciudad, h a sido sen t id í s ima v sígu-' 
la p.Vc-tra. del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n don ra in en te que el t r is te acto d : lacón-
, c ™ Z o n «iC" Ja SaiT, 17 do dioiiembre J,ose1 p,airtl0 Gií> a c o m p a ñ a d o de los duecii'm de su c a d á v e r constiluii* 
vocales doin Gerardo N á r d i z y don M W u n a imponente man i f e s t ac ión de duelo. 
rueO Sierra, y del consejero delegado Dc-icanse en paz el que supo ser 
die 1924. 
El presidinníe de 
T U R E L I O GOMEZ 
El Escudio F. 
L A M B E R T . 
3a- iniuerte dieil pr imero, que l a ^ heri-
das que il9cibié abra,zadioi a su biljo fue-
r o m doce,, que Je ppodáijieir-oirt la 
mueí i te . 
Jjais ú/litimias ipaílaibiras feft^Üín para 
inifuindír lailienito a los soldados de su 
negimiento. ' 
Eíl coroinell dieil regimiein6o de Ceuta 
l i a propuesto a dbn Sebas t i án Molí pa- Se me alude tan directamente y ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ v v a ^ v v a ^ a v w w w w v 
r a 11a-gran cruz de-Sen Fermi.ndo. aiopa d.' 'modo tia.ii injusio en el süel- S i n i e s t r o f e r r o v i a r i o . 
E L CASTIGO A UNA C A 3 ! L A to üdula . ' . .-Ka ja- la . |d fensa», pU-
. T E T U A N , 20.—Da pres ión ejercida Idicado por e l s e ñ o r die Pedro en 
por. los k a b t l e ñ o s de Anghera. y q . . - P U E B L O C A N T A B B D de ho \ , que , , j . , o r . . 
habla repercutido-con alguna, intensi- mi ara-n dolor por niii piarte he de Madrid-Sevilla 11 T P - .'' f * ' a^ imid„^d-
dad en nuestras elementos es t á sien- poní r «as cosas e n su punto, y sea ^ ¥ ' " A iPBopuesta, de don Ave rno Zor; 
dD anillada por nuestra - a r j e a , ar- de dictoo SeÜQr :1a l e.-p..n.-. bi V-.iad si, SUltUn UU mUCrtO U S " :,c}"'ViUl VOfeO de gra-
por su ligereza^ queda '.remachado - el - - " -"' 
don José Lu i s Gómaz ( 
Como seca-otario a c t u ó 
(•riega. 
E l s e ñ o r Gómez G a r c í a d;ió lectura 
trcia. 
don Ediuairdo 
EL Ch0Ca pl Pmrpan do l í a M"m,ir' ,;i correspondiente aj año h ^ v-vi i ^ ^ c * VÓO ae actual y al loe balances de 1922-23, 
paz el qiin 
un padre y u n esposo ejemplar )'UD 
n m i a d a n o modelo. 
A su desconsoiada esposa dan;. 
bell, Vierna. Hoz; i l i i j o s partiinrlaj* 
amigos nuestros, dorv Manuel, don 
Dix, doña Isabel, don José V ^ 
Carmen; hijos po l í t i eos , benuanos í' 
d e m á s famil iares enviamos nu6S"t 
cion.. 
.Como Angheria e s t á dentro de 
zona dr* nuestra] ' línea se acoi-dó í-
p r t n d a r un castigo severo que. se e s . á 
.la elavo. 
i - . A l .sahr ais jugadores dial Eclipse, 
y per aunas que I - ac!>mpañabe..ii, del 
varios heridos. 
J a s a ! Consejo de Administraciáh y üí s i l e r o pésame.^ deseándoles cristwjj 
p é s a m e que 
bc 
de Construcción-
Banco de Santander, dignamente re- r e s i ^ a c i ó n , -ptnxuinv 
nresentado en ffia Junta por í?] direc- t a m b i é n a l a Jun ta directiva 
MATiTkm 9ñ r • ^ i ' don José Lurs Gómez Garc ía , 
m&rtís con gra,nd-es resultados. na \! .st.;i>e, nnutó"omeslro conserje la choque de trenes ocurrido anoche 
. . r - ^ r . , r " f a i t á de un bailón nuevo que, con l a es tac ión do Quero, entre' 
otras cosíais, se gnrardaiba en un ar- so de iS&vi" 
L L E G A D A DE JORDANA 
CEUTA,- 20.—El general •ordar.a 
l legó, procedente de Algeciras, en el 
c a ñ o n e r o «Laya» , siendo recibido por 
das autoridades. 
io en Sociedad de inmueble^ don E m i b o 
mariiO' existente en dlicho cuarto. Ante de Madr id 
lia fi.'nseguii.idia.d que jan, Isu sospecha noche y 
Sociedad íPatronail 
Federada. 
* * * 
Ayer en t r egó su alma: a Dios, c^' 
fortado con Jots auxi l ios espn-tuan'' 
i - Juan Marques Fernandez. 
Persona de t r a t o exquisito 1 ^ 


























A í e n e o de Santander 
Sgniador. 
F A L L E C I M I E N T O DE UN T E N I E N T E 
CEUTA, 20.—En el hospital ha) fa-
llecidcJ 'el teraente. de Begi i l .ues $3 
Ceuta., d o n MaPuol Sani Boman. 
PARA E L AGUINALDO D E L SOL-
DADO 
• M A D P I U , 20.—.Por ol M^imislerio de 
l a Guenna ha, ronnin/aido .a hacerse el 
que supe lie pre- n c r a i y cuando se a c e r c ó l a hora 'de 
gunillé m. a c á - por .•q.mvo.eacmn, ha- p,a:sar ,cj eXlpreS0 quc m l m u ^ 
• nuestro en su parada) el V m , m, por orden dcS 
pif braba 
paso. 
Sea poiqpe eil m e r c a n c í a s se retra-
[' só en ila maniobra , sea porque o! ex-
pa. 
sa;i-io. 
. R E G U L A R E S A M E L I L L A bían tnetidio mi 
CEUTA, 20.—A las cincel de I . tnr- cesta, 
do sa l ió padia. M e l i l l a el- vap a «E -- Y o espenaba, y ese ,Gira mi objeto, ^ S f ^ ^ P dCjar exPed,to 
un grinxii do Beguliares do Alhucemas, que ante nai aiequieriniienlo se apre-
<iuc manda el teniente corone! s eño r surairía.n a mo^irarme la cesta espon-
láui'aaimente, pero lejos de eso, e l se 
ñ o r qul? a c o m p a ñ a b a , 
dro d l ó tcidia clase de 
pecto a que e l baitóin 
que é! persoiniabivnnife hiiiibía. met ido "la v ™ ? ™ ' ^ l a s i r o i B , Mr . 
«ropa., p e a a a, .pieza (son ísus pala- ' K i exPre®o. como una t romba, .arre--
braf.), y que, como ea leü eiiiarto ha-
bía:n lentuadiri peirsonas e x t r a ñ a s a 
ellcis (el s e ñ o r die Pedro le . reprendió 
G R A T U I T A S D E C L A S E S 
I N G L E S 
Desde . m a ñ a n a , aunes, 22,. pueden los 
auno. 
Deiseansci en paK. ., 
A su desconsolada esposa. d0'' 
Mercedes Sánchez, hijo Juan, f̂s¿ 
no politico y d e m á s familia, zivn®® 
nuestro m á s sentido pésame.¡ 
envío de las cant.-dia.diE.? do^uaidias por pm- haberlo consentid*), no p o d í a n 
AyunitamjmtiCLs v pai 1;icmlare- cmi des- b a « r : s o jespor.isaiblos dé la falta, 
t i i i o ail Aguinal'do úo\ saldada. E l coiniseríj^, que llegó a t.iiempo de 
A Ceuta y Mel i l l a se han ñ i a n d a - <vr pota ñi l t ima par te <le l a conversa-
do 15.500 píeselas y a, Lómache 760. oióri, düjo eimtioinces que, como él era 
En el pintoresco pueblo de ûl¡i(?Zv 
fdllecido el prestigioso ¡i 
i p u í a d o provinc ia l don Féa* ^ 
Garma Baquiola , bernia"0 , 
Be t ty , . dispuesta por el Ate- í m o s t r o qUoridoHamigo particular. ?1 
m e t i ó c o ñ i t r a . l o s ú l t i m o s vagones del "ir'0' notable l i terato don Alfredo. ^ 
11̂  l e a n c í a s , .des t rozándolos , v i éndose inscripciones ¡se h a r á n E l difunto s e ñ o r , que poseía ^ 
inmediatnniente que el maquinista , Ol día 30 del corriente mes paiyi, em- vasta cuiltura, adquirw) 0,,vi 1^ 
J o s é S á n c h e z Bojo. estaba lleno de pezair las clases ia pr inc ip ios del a ñ o P ^ t i g i o en el ejercicio de su V 
berida,s y contusiones y que el fogo- venidero, d á n d o s e aquellas los lunes, lSÍ0,,do admirado ?or S 
ñ e r o vacia sin conocimiento, con . . ' . H , .^- 7 p a ñ e r o s . , 
fuerfe eonmoc ién ceiebral. 
Organizados los trabajos de auxi l io *e^!1. 
miói-coles y vieinics al las s 'de de l a Don m \ x de l a Ganna gozaba 
grandes y sinceras amistades f 
sin'-" 
di^as smTsi'Vcs se hirá.n Iiacien- el res|.;c(nisa,ble, q u e r í a ver el coi den i - fueron recogidos los guardias civiles ado H a y . que tfener cflrcuenia 'tuc e l n ú - n a t í a s , que han experimental 
sentimiento con tan 
erar i a. 
se en ^r»^ nti nlina ati 
(aiballero. 
la tiüeírra-'faíciilitaron a los pe'diedis aio míe • yo y euantas porsimas esta- nos gravedad, o í ros viajeros y el inr ut- l<u' ^<nciruaes, c i n m i m i«o- ,A lSIUS hoimanos, hermanos H ^ 
i a- de inadi ngadai el siguiente par lo í«uii ^moacintels, y r.-ub'mees ino se"lje l - rventor del convoy, don - Antonio 66 ^ «a «ocio acíavo t e n d r á derec \o 0OSt sobrinos y d e m á s p a n e n i » ^ 
o i ic ia l ; : ooimuíió ilianzair Í a inisidlia que ahema-Hlenclli. de prei lación Sbbre el hi jo de « jc ío . v í a m o s nuestro p é s a m e muy & 
la'^tí 
La 
tulo 
|6ola, 
hora? 
fáe 
¿C 
«min, 
que 
ffrani( 
íatos 
8ica? 
'omi¡ 
tiene 
te to 
nosd 
"Os 
faiita 
Pa 
arto 
ntra 
f-onv< 
«ntif 
«o i< 
íaty, 
